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P R E S E N T A C I Ó N 
Dos l í n e a s se e n t r e c r u z a n e n la d i n á m i c a i n t e r n a de e s t a 
t e s i s d o c t o r a l que , a su vez, la ju s t i f i can : d e u n a p a r t e , el 
p r o f u n d o y r e a l i n t e r é s que t i e n e d e n t r o de la Teolog ía D o g -
m á t i c a el e s t u d i o de la Ig les ia , e s p e c i a l m e n t e en r iquec ido 
e n n u e s t r a época p o r l a s a p o r t a c i o n e s d o c t r i n a l e s y m a g i s -
t e r i a l e s d e los ú l t i m o s Conci l ios y los n u m e r o s o s e s tud io s a l 
r e p e c t o . E n e s t a l í n e a es p rec i so r e c o n o c e r l a n e c e s i d a d de 
i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i c a s que n o s m u e s t r e n l a génes i s y ev o -
luc ión de los c o n t e n i d o s a c t u a l e s de l t r a t a d o de Ecolesia. 
D e n t r o d e e s tos t r a b a j o s m e r e c e n d e s t a c a d a a t e n c i ó n los 
r e f e r e n t e s a l s. x v i , s iglo p l e n o de a c o n t e c i m i e n t o s r e l a t i vos 
a l a Ig les ia , y m o m e n t o c ruc ia l de d i f e r e n t e s ideologías y 
d o c t r i n a s ' . 
De o t r a p a r t e , el a u t o r ob j e to de n u e s t r o t r a b a j o es s in 
d i scus ión u n o d e los m á s g r a n d e s teó logos del s. x v i , f u n -
d a d o r d e la E s c u e l a d e S a l a m a n c a , r e n o v a d o r de l a t e o l o -
g ía e s p a ñ o l a de s u época , con r e p e r c u s i ó n e n el t i e m p o y 
e n el espac io , e i n i c i a d o r de u n a c o r r i e n t e t eo lóg ica q u e h a 
d a d o g r a n d e s m a e s t r o s . P a r e c e o p o r t u n o conoce r su p e n s a -
m i e n t o a c e r c a de l a Ig les ia , que e n n u e s t r a o p i n i ó n n o se 
h a a b o r d a d o a ú n de u n m o d o s i s t emá t i co . 
L a c o n j u n c i ó n de e s t a s dos l í n e a s de i n t e r é s h a h e c h o 
c o n v e n i e n t e , a n u e s t r o s p a r e c e r , e m p r e n d e r el t r a b a j o que 
1. "n semblée donc que toute étude du problème moderne de l'Eglise 
tel que nous en sommes venus à nous le poser, doive commencer par 
prendre conscience des implications et des conséquences ecclésiologiques 
de la crise religieuse du X V I siècle. L. BOXJYER, L'Eglise de Dieu, Corps 
du Christ et Temple de l'Esprit (Ed. du Cerf, Paris 1970) p. 8. 
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a h o r a se ofrece. I n t e n t a m o s p r e s e n t a r , pues , la eclesiología 
de F r a n c i s c o de Vi tor ia . 
Como es sab ido , e l m a e s t r o F r a n c i s c o de Vi to r i a n o p u -
bl icó n a d a p e r s o n a l m e n t e , y p r á c t i c a m e n t e t o d a s u teo logía 
h a l l egado h a s t a n o s o t r o s m e d i a n t e l as lecturas, a p u n t e s 
t o m a d o s p o r sus a l u m n o s e n l a s c lases . No se debe p e r d e r 
d e v i s t a e s t e h e c h o p o r q u e , e n c u a l q u i e r e s t u d i o q u e se r e a -
l ice de su d o c t r i n a , f o r z o s a m e n t e h a de p e s a r . T o d o i n t e n t o 
de s i s t e m a t i z a r su p e n s a m i e n t o debe su f r i r u n a doble r e f r a c -
c ión : p r i m e r a , l a su f r i da p o r el m o d o con q u e se n o s h a 
c o n s e r v a d o ; s e g u n d a , la q u e i n e v i t a b l e m e n t e p r o d u c i m o s n o s -
o t r o s a l q u e r e r c o m p r e n d e r l o . 
S in e m b a r g o , n o s p a r e c e t a r e a d i g n a de e m p r e n d e r s e a u n 
con t o d a s l a s d i f icul tades que l leve cons igo . P o r q u e , a u n q u e 
n o h a s ido el m i s m o Vi to r ia qu i en n o s h a e x p u e s t o de m o d o 
o r d e n a d o y e l a b o r a d o su teología , s a b e m o s que los a p u n t e s 
d e sus c lases e s t á n t o m a d o s con l a suf ic iente fidelidad c o m o 
p a r a e s t a r s e g u r o s de q u e es Vi to r i a q u i e n h a b l a . Y, por 
o t r a p a r t e , si n o poseemos u n t r a t a d o teológico, sí que q u e -
d a n suf ic ien tes y a b u n d a n t e s e l e m e n t o s p a r a e l a b o r a r l o , c o n -
s e r v a d o s con t o d a l a g r a c i a y viveza de su expos ic ión . De 
todos m o d o s , q u e r e m o s a d v e r t i r a l l ec to r que , c o n f o r m e se 
v a y a e n f r e n t a n d o con es t e t r a b a j o , t e n g a p r e s e n t e el l u g a r 
d e d o n d e p r o c e d e n los t ex to s , y l a s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e se 
e sc r iben . 
H e m o s e s t u d i a d o el p e n s a m i e n t o de Vi to r i a p r i n c i p a l m e n -
t e e n los Comentarios a la Secunda Secundae, p u b l i c a d o s por 
V i c e n t e B e l t r á n d e H e r e d i a . T a m b i é n h e m o s c o n s u l t a d o los 
Comentarios a la Prima Secundae y a l Cuarto de las Sen-
tencias, a m b o s inéd i tos . Nos h a s ido impos ib le a c c e d e r a l 
m a n u s c r i t o de los Comentarios a) la Tertia Pars, deb ido a l 
e s t a d o de d e t e r i o r o e n que se e n c u e n t r a el que se c o n s e r v a 
e n la Bib l io teca V a t i c a n a . H a y que t e m e r l o e n c u e n t a p a r a 
u n a pos ib le r e e l a b o r a c i ó n y as í c o m p l e t a r n u e s t r a i n v e s t i -
g a c i ó n con la vis ión c r i s to lóg ica y s a c r a m e n t a r í a que p u e d e 
a p o r t a r el e s t u d i o de ese C o m e n t a r i o . 
E n la s e g u n d a p a r t e de n u e s t r o t r a b a j o , h a c e m o s u n e s -
t u d i o m á s e l a b o r a d o de la j e r a r q u í a s e g ú n l a teo logía de 
F r a n c i s c o de Vi tor ia . D e b e m o s a c l a r a r , a e s t e p r o p ó s i t o , que 
s e m e j a n t e p l a n t e a m i e n t o h a s ido deb ido m á s que a u n p r o -
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yec to de l i be rado de a n t e m a n o , a l m a t e r i a l r ecog ido como 
f r u t o d e n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n e n l a s f u e n t e s v i t o r i a n a s . H e -
m o s c o m p r o b a d o que , si n o d e u n m o d o de l ibe rado , a l m e n o s 
de h e c h o , Vi to r i a p o n e s u a c e n t o e n l a j e r a r q u í a ec les iás t i ca . 
De a h í q u e , a p a r t e de l a s b reves n o c i o n e s g e n e r a l e s a c e r c a 
de l a Ig les ia que h e m o s e s t u d i a d o e n l a p r i m e r a p a r t e , n u e s -
t r o t r a b a j o se c e n t r e e n l a j e r a r q u í a . 
Como y a h e m o s a d v e r t i d o , F r a n c i s c o d e Vi to r i a n o h a 
t r a t a d o t e m á t i c a m e n t e es tos p u n t o s y, po r t a n t o , es i n ú t i l 
b u s c a r e n s u s f u e n t e s u n e s q u e m a i n t e n t a d o p o r é l m i s m o . 
S in e m b a r g o , es pos ib le e n c o n t r a r u n a a p r o x i m a c i ó n e n t r e 
su d o c t r i n a y el e s q u e m a q u e h e m o s a d o p t a d o . P o r e s t a 
r a z ó n , n u e s t r a s i s t e m á t i c a n o es g r a t u i t a y ap r io r í s t i c a , s i n o 
que se b a s a e n l a m i s m a concepc ión v i c t o r i a n a d e l a j e r a r -
quía . P a r a V i to r i a el n ú c l e o de la j e r a r q u í a ec les iás t i ca s o n 
los obispos , Cabeza de l a s Ig l e s i a s p a r t i c u l a r e s ; d e ellos d e -
p e n d e n v i c a r i a m e n t e los p r e s b í t e r o s . Y p o r e n c i m a de t o d a 
l a j e r a r q u í a ec les iás t ica , con p o t e s t a d a b s o l u t a , e n t e n d i d a 
e n los l í m i t e s d e v i c a r i e d a d a s i g n a d o s p o r Cr i s to , e s t á el R o -
m a n o Pont í f ice . Los la icos n o a p a r e c e n , n o e s t á n c o n t e m -
p l a d o s e n l a eclesiología v i t o r i a n a . 
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SEGUNDA PARTE 
RESPONSABILIDAD DEL OBISPO EN SU 
DIÓCESIS, SEGÚN FRANCISCO DE VITORIA 
S U M A R I O 
I. INTRODUCCIÓN. — II. FUNDAMENTOS DOCTRINALES DE LA 
RESPONSABILIDAD DEL OBISPO DIOCESANO. — 1. Relación del 
obispo con los Apóstoles (la sucesión apostólica, origen de la potestad 
episcopal). — 2. Relación del obispo con Cristo (el obispo, vicario de 
Cristo). — 3. Relación del obispo con su Iglesia particular: a) el obispo, 
cabeza de la Iglesia particular; b) el obispo, esposo de la Iglesia par-
ticular; c) el obispo, pastor de la Iglesia particular. — 4. Relación del 
obispo con la Iglesia universal. — HI. RESPONSABILIDADES CONCRE-
TAS DEL OFICIO EPISCOPAL. — 5. Responsabilidades jurídicas del ofi-
cio episcopal: a) responsabilidad de la residencia del obispo; b) respon-
sabilidad de la selección de sacerdotes para su diócesis. — 6. Responsabi-
lidades morales del oficio episcopal: a) responsabilidad de adquirir la 
santidad; b) responsabilidad de ser docto. — 7. Responsabilidades pro-
piamente pastorales del oficio episcopal: a) responsabilidad de que se 
predique la doctrina sana; b) responsabilidad de administrar los sacra-
mentos; c) responsabilidad de corregir; d) responsabilidad de visitar y 
asistir a sus fieles. — IV. RESUMEN CONCLUSIVO. 
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I . INTRODUCCIÓN 
Q u i e n e s t u d i e l a d o c t r i n a de F r a n c i s c o d e Vi to r i a sotare 
el oficio ep iscopal , p u e d e a d v e r t i r u n a co inc idenc i a e n t r e s u 
p e n s a m i e n t o y el de S a n t o T o m á s , po r u n a p a r t e , y, p o r o t r a , 
u n a r e l ac ión e n t r e s u a c t i t u d y el Mag i s t e r i o a c e r c a de l ob i s -
p o e n los Conci l ios d e T r e n t o y V a t i c a n o I I y e n los d o c u -
m e n t o s pos t e r io re s . No es e x t r a ñ o , p o r q u e Vi to r i a d a a l ob i s -
po l a m á x i m a r e s p o n s a b i l i d a d e n l a Ig les ia p a r a c o n d u c i r 
a los fieles a l a s a lvac ión , s e g ú n l a m i s i ó n r ec ib ida de J e -
s u c r i s t o y ese t e m a fue c e n t r a l e n los Conci l ios m e n c i o -
n a d o s . V i to r i a n o cesó n u n c a de r e c o r d a r que el fin de la 
f u n c i ó n ep i scopa l es s an t i f i ca r ; de f o r m a que l a Ig les ia u n i -
ve r sa l t i e n e e n ellos s u s p r i n c i p a l e s f u n d a m e n t o s y a p o y o s 2 , 
t e m á t i c a que a lo l a r g o de es te t r a b a j o t e n d r e m o s ocas ión 
de c o m e n t a r m o s t r a n d o s u a n c l a j e e n l a t eo log ía v i t o r i a n a . 
E n el i n t e n t o de e s t u d i a r los a u t o r e s que a lo l a rgo de la 
h i s t o r i a de l a Ig les ia h a n t r a t a d o t e o l ó g i c a m e n t e l a figura 
del obispo d i o c e s a n o y su mi s ión e n l a Ig les ia , o c u p a u n 
p u e s t o r e l e v a n t e e n el s iglo x v i el m a e s t r o F r a n c i s c o de Vi -
t o r i a 3 . E n él se c o n c e n t r a el h a z de d o c t r i n a p r o y e c t a d o po r 
S a n t o T o m á s , que Vi to r i a recoge , a s i m i l a y e l a b o r a s e g ú n las 
n e c e s i d a d e s de su t i e m p o , y e x p a n d e d e s d e s u c á t e d r a i lu -
m i n a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s d e a q u e l m o m e n t o h i s t ó r i co . H e -
r e d e r o d e u n a t r a d i c i ó n , a l m i s m o t i e m p o m a r c a u n h i t o e n 
1. RT, H, 381: "Todas las órdenes y potestades eclesiásticas se or-
denan a gobernar y dirigir el pueblo a su fin espiritual". — El tema del 
obispo en nuestro autor lo estudiamos en tres de sus Relectiones Theo-
logicae (Obras de Francisco de Vitoria: Relectiones Teológicas, ed. T. U R -
DANOZ, Madrid 1960); citaremos la página de este volumen precedida 
de la correspondiente sigla: RT, I (Relectio de potestate Ecclesiae prior); 
RT, n (Relectio de potestate Ecclesiae posterior), y RT, TU (Relectio de 
potestate Papae et Concilii). Nuestro estudio comprende también a Fran-
cisco DE VITORIA, Comentarios a la Secunda-Secundae, ed. V. BELTRÁN 
DE HEREDIA, 4 vols. (Barcelona 1932-1952), que recoge las lecciones del 
maestro tomadas por Francisco Trigo; la cita será: In II-II, seguida de 
la cuestión, del artículo y del párrafo de esta edición. 
2. B . JIMÉNEZ DUQUE, El oficio de santificar de los obispos, en Co-
mentarios a la Constitución sobre la Iglesia (BAC, Madrid 1966) p. 532 
y 534. 
3. Cfr. T. TJRDANOZ, o. c , Introducción. 
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l a t e o l o g í a 4 , y es de i n d u d a b l e i n t e r é s conoce r su p e n s a m i e n -
t o e n el t e m a que n o s ocupa . 
A n t e s de i n t r o d u c i r n o s e n el ob je to específico de n u e s t r o 
e s t u d i o , es dec i r e n Vi tor ia , i n t e r e s a d e s t a c a r l a s i t u a c i ó n 
h i s t ó r i c a e n l a que se m u e v e : el siglo x v i , con t o d a l a c o m -
p l e j i d a d de c o r r i e n t e s e s p i r i t u a l e s y r e f o r m i s t a s 5 que , como 
es sab ido , c o n v e r g e n e n es te siglo, e s p e c i a l m e n t e e n s u p r i -
m e r a m i t a d . Po r s u f o r m a c i ó n 6 y s u s i t u a c i ó n c o m o profesor 
e n S a l a m a n c a 7 , c o n s t i t u y e Vi to r ia u n po r t avoz , g e r m e n y 
f u e n t e , a l m i s m o t i e m p o , de l a n h e l o r e f o r m i s t a que v e n í a 
r e s o n a n d o en la Ig les ia desde siglos a n t e r i o r e s 8 . B i e n for -
m a d o e n l a t r a d i c i ó n de S a n t o T o m á s , g u a r d a u n s a n o equi-
l ibr io e n l a c i m a que se a l za e n t r e dos e r r o r e s : los a b u s o s 
p r á c t i c o s de t a n t o s e c l e s i á s t i c o s 9 y la fa lsa r e f o r m a i n i c i a -
d a po r L u t e r o y s u s segu idores , 0 . Vi tor ia , e n l a expos ic ión de 
4. Francisco de Vitoria ha sido llamado con justicia "padre del re-
nacimiento teológico español". Los elementos de esta renovación con-
sisten en: una honda formación en la teología tomista; la influencia 
e inspiración recibida de los métodos renacentistas del humanismo, que 
le llevan a recurrir constantemente a las fuentes bíblicas y patrísticas 
evitando las sutilezas silogísticas en los razonamientos; y un amplio 
conocimiento de la escolástica nominalista, con actitud crítica ante sus 
-argucias dialécticas y desviaciones teologías, pero tomando de ella el 
interés por los problemas vivos y atuales (cfr. URDANOZ, Obras cit., p. 23 ) . 
5. R. GARCÍA VULOSLADA, Erasmo y Vitoria, en Razón y Fe 109 (1935) 
511-514; M. BATAILLON, Erasmo y España. Estudios sobre la historia es-
piritual del siglo xvi, trad. A. Latorre (Fondo de Cultura Económica, 
México 1950) p. XV ss.; L. VON PASTOR, Historia de los Papas, V, trad. 
R . Ruiz Amado (Barcelona 1910-1937) p. 497-544; P. SAINZ RODRÍGUEZ, 
Espiritualidad española (Rialp, Madrid 1961) p. 101 ss.; E. COLUNGA, In-
telectualistas y místicos en la teología española del siglo xvi, en La 
Ciencia Tomista, 10 (1914-15) 231 ss. 
6. URDANOZ, Obras cit., p. 8 ss. 
7. Ibidem, p. 18 ss. 
8. H . JEDIN, Historia del Concilio de Trento, I (Eunsa, Pamplona 
1972) ; T . URDANOZ, El Concilio ecuménico y la reforma de la Iglesia, en 
Miscelánea Comillas 3 4 / 3 5 (1960) 119-149; Tarsicio DE AZCONA, El tipo 
ideal del obispo en la Iglesia española antes de la rebelión luterana, 
en Hispania Sacra 11 (1958) 17-44. Este artículo ha sido recogido en la 
obra del mismo autor, La elección y reforma del episcopado español en 
tiempos de los Reyes Católicos (CSIC, Madrid 1960) p. 229-264. 
9. URDANOZ, El Concilio cit., p. 140 ss. 
10. Frente a los errores luteranos, expone Vitoria la teología cató-
lica en numerosas ocasiones. Vid, por ejemplo: In II-II, q. 179, a. 1 
{sobre la vida activa y contemplativa); q. 85, a. 4, n. 9 (sobre la Santa 
Misa, verdadero Sacrificio); q. 83, a. 4, n. 4 (sobre la intercesión de los 
santos); y la segunda relección acerca de La potestad de la Iglesia (so-
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sus c lases , conoce los e r ro re s , p e r o eso n o le a p a r t a d e l a 
v e r d a d ca tó l i ca , s i n o que le l leva a s e n t a r l as ba se s d e u n a 
v e r d a d e r a y a u t é n t i c a r e f o r m a . 
L a i n t e n c i ó n r e f o r m i s t a r e f e r e n t e e n c o n c r e t o a l e p i s c o -
p a d o n o e r a o t r a que d e s p e j a r el t e r r e n o d e a c t u a c i ó n e p i s -
copa l de l a s exces ivas cues t iones a d m i n i s t r a t i v a s que i m p e -
d í a n l a p l e n a ded i cac ión del obispo a s u f u n c i ó n p r o p i a m e n -
t e p a s t o r a l , p o r q u e los a b s o r b í a n y les q u i t a b a n el t i e m p o 
p a r a d e d i c a r s e a s u t a r e a específica. A eso i b a n e n c a m i n a -
d a s t o d a s las m e d i d a s p r á c t i c a s q u e f u e r o n p r o p u e s t a s o 
a d o p t a d a s y a l g u n a d e l a s cua les p u e d e n , desde n u e s t r a a c -
t u a l p e r s p e c t i v a —si se s a c a de s u c o n t e x t o h i s tó r i co—, p a -
r e c e r qu izá e x a g e r a d a s ; t a l , po r e j emplo , l a i n s i s t e n c i a t e -
n a z , d u r a n t e l a s ses iones del Conci i lo d e T r e n t o , e n d e c l a r a r 
de ture divino el d e b e r de l a r e s i d e n c i a del obispo e n l a p r o -
p i a diócesis , o el t e m a de l a p rov is ión de beneficios. Se t r a -
t a b a de m e d i d a s que b u s c a b a n a m p a r a r l a r e a l i d a d m á s 
p r o f u n d a del o b i s p o - p a s t o r d e s u grey, a l a que debe a p a -
c e n t a r p o r p r o p i a m a n o , p u e s a él se p e d i r á c u e n t a d e l a s 
a l m a s d e sus fieles (Hebr . 13,7). 
L a v e r d a d e r a r e f o r m a v ino a p a r t i r , y como f ru to , de l 
Concil io d e T r e n t o y se m a n i f e s t ó e n m u c h o s p a s t o r e s 
s a n t o s u que m a r c a r o n u n r u m b o de ex igenc i a y s a n t i d a d 
en l a Ig les ia . P a r t e m u y i m p o r t a n t e y m é r i t o de e s t e r e s u l -
t a d o c o r r e s p o n d e a Vi tor ia , p o r q u e e n l a e l a b o r a c i ó n p o s i -
t i v a d e los c á n o n e s d e r e f o r m a del Conci l io r e f e r e n t e s a l o s 
obispos, i n t e r v i n o u n f u e r t e g r u p o de obispos e s p a ñ o l e s ; a l -
g u n o s d e los cua l e s h a b í a n s ido a l u m n o s de V i t o r i a e n S a -
bre la incapacidad de la mujer como sujeto del sacramento del orden 
y sobre la concepción democrática de la Iglesia); etc. 
11. P. BROUTIN, Pastorale episcopale après le Concile de Trente, en 
Revue d'Ascétique et de Mystique, 25 (1949) 45-67. — Vid. Il Concilio dì 
Trento e la Riforma tridentina. Atti del Convegno storico internazionale, 
2 vols. (Herder, Vicenza 1965) ; y en especial, H. JEDIN, Der Kampf um 
die bischöfliche Residennpflicht 1562/63, I, p. lss.; G. ALBERIGO, Le po-
testà episcopali nei debattiti tridentini, n , p. 471ss.; y A. DUSINI, L'Epis-
copato nel decreto dogmatico sull'Ordine sacro dell XXIII sessione del 
Concilio di Trento, TX, p. 577 ss. 
12. V. BELTRÁN DE HEREDIA, Las corrientes de espiritualidad entre 
los Dominicos de Castilla durante la primera mitad del siglo xvi (Sa-
lamanca 1941) p. 53 ss. 
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l a m a n c a 1 3 . Po r o t r a p a r t e , es conoc ida l a in f luenc ia que t u -
vo Vi to r i a e n l a r e f o r m a de la Ig les ia e n E s p a ñ a , m e d i a n t e 
n u m e r o s o s obispos d e t a l l a , t a m b i é n d isc ípulos suyos 1 4 , y a 
t r a v é s d e o t ros a l u m n o s que fue ron sus c o n t i n u a d o r e s e n l a 
c á t e d r a 1 S . T o d o s ellos, como se c o m p r u e b a po r los h e c h o s , 
n o h a c e n m á s que p o n e r po r o b r a los p r inc ip ios d o c t r i n a l e s 
c o n t e n i d o s e n l a t eo log ía v i t o r i a n a . 
¿Cuá l fue e n el o r d e n i n t e l e c t u a l la a p o r t a c i ó n dec is iva 
de V i to r i a? Es es to lo que n o s p r o p o n e m o s esc la rece r . P a r a 
s e ñ a l a r l o , s e r á o p o r t u n o , e n e s t a i n t r o d u c c i ó n , r e f e r i r n o s 
b r e v e m e n t e a cómo los a u t o r e s de l siglo x v i c o n c e b í a n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l oficio p a s t o r a l de l obispo. Los t r a b a j o s y 
e s tud ios r ea l i z ados p o n e n de re l ieve cómo los a u t o r e s d e 
a q u e l t i e m p o d e s t a c a n de m a n e r a c o n s t a n t e a l g u n a s c a r a c -
t e r í s t i c a s de l oficio ep i scopa l : el obispo es r e p r e s e n t a n t e d e 
Cr is to , b u e n p a s t o r , esposo d e la Ig les ia , sucesor de los Apos-
tó le , p a d r e d e los p o b r e s ; po r l a m i s ión que t i e n e e n c o m e n -
d a d a , se le exige s a n t i d a d , c a r i d a d excelsa , c iencia , el d e -
b e r de r e s ide nc i a , p r o v e e r b i en los beneficios, p r e d i c a r , e t c . 1 6 . 
Con f r ecuenc ia , los a u t o r e s de aque l l a época i n c u r r e n 
e n t o n o s f u e r t e s a l d e n u n c i a r los abusos come t idos po r d i -
versos obispos de a q u e l t i e m p o , e s p e c i a l m e n t e e n lo r e f e -
r e n t e a l d e b e r d e res id i r , f r e c u e n t e m e n t e b u r l a d o , y a la m a -
l a p rov i s ión d e beneficios, f u e n t e — d i c e n — de m u c h o s d e s -
m a n e s que c a u s a n g r a v e s m a l e s a l a I g l e s i a 1 1 . A lgunos s e -
ñ a l a n que p a r t e de esos m a l e s p r o c e d í a n de las n u m e r o s a s 
d i s p e n s a s y e x e n c i o n e s p a p a l e s que s u s t r a í a n los s u b d i t o s 
13. V. BELTRÁN DE HEREDIA, Francisco de Vitoria (Barcelona 1939) 
p. 181 ss. Se refiere a numerosos obispos ilustres, algunos de los cuales 
intervinieron en Trento, entre otros: Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, 
Pedro Guerrero, Francisco Blanco, Antonio Corrionero, Andrés Pérez y 
Gregorio Gallo. 
14. BELTRÁN DE HEREDIA, O. C, p. 183. Es extensa la relación de obis-
pos de la mitad del siglo xvi que había asistido a las lecciones del maes-
tro Vitoria. 
15. Más de veinte catedráticos aparecen hasta 1550 en Salamanca 
discípulos de Vitoria. Entre ellos destacan Domingo de Soto, Melchor 
Cano y Mancio. 
16. Por ejemplo J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, El obispo ideal en el siglo 
de la Reforma (Iglesia Nacional Española, Roma 1963), hace un estudio 
en la linea iniciada por Jedin sobre varios autores del siglo xvi. 
17. JEDIN, Historia del Concilio de Trento, U, p. 359 ss. 
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a l a a u t o r i d a d i n m e d i a t a d e s u s p r e l a d o s 1 8 ; p e r o todos , e n 
a q u e l e n t o n c e s , c o n s i d e r a b a n que el r e m e d i o e s t a b a e n los 
obispos , e n s u v i d a s a n t a y e n t r e g a d a a l a salus animarum 
de s u g rey ; y ese p r i n c i p i o se vio conf i rmado p o r los r e s u l -
t a d o s de l a a c c i ó n d e n u m e r o s o s obispos s a n t o s d e l a s e g u n -
d a m i t a d del s iglo x v i 1 9 . E l m a e s t r o F r a n c i s c o de Vi to r ia 
c o n t r i b u y ó a p o n e r el f u n d a m e n t o de esa acc ión , i n f luyen-
do, e n m u c h o s d e ellos d i r e c t a m e n t e , y e n o t ros a t r a v é s de 
s u a n t e r i o r inf lujo e n T r e n t o ; y s i e m p r e g r a c i a s a l a s e r i e -
d a d con que incu lcó a s u s d isc ípulos el s e n t i d o de l a g r a n 
r e s p o n s a b i l i d a d que s u p o n e el oficio e p i s c o p a l 2 0 . 
Los es tud iosos d e Vi to r i a h a n s e ñ a l a d o y a l a di f icul tad 
de b u s c a r su p e n s a m i e n t o s o b r e el oficio ep i scopa l y e l a b o -
r a r l o d a n d o l u g a r a u n a exposic ión a c a b a d a y e x h a u s t i v a , 
p o r n o e n c o n t r a r s e d e s a r r o l l a d o e n n i n g u n a o b r a p r o p i a -
m e n t e e s c r i t a p o r él —si se e x c e p t ú a n l a s Relecciones Teo-
lógicas, p r o b a b l e m e n t e r e d a c t a d a s de p r o p i a m a n o 2 1 — , y 
t a m b i é n deb ido a l t r a t a m i e n t o que Vi to r i a h a c e de es tos 
t e m a s , de t i po m o r a l i s t a , t o c á n d o l o s a veces de p a s a d a . De 
a h í l a d i f i cu l t ad d e e m i t i r u n ju ic io a seve ra t i vo firme sob re 
e s t e p e n s a m i e n t o eclesiológico, p u e s t o que es p rec i so d e d u -
cir lo d e c o m e n t a r i o s sue l t o s . S i n e m b a r g o , c o m o m u e s t r a de 
lo q u e h u b i e r a s ido s u p e n s a m i e n t o e l a b o r a d o t e n e m o s l a s 
c i t a d a s Relecciones, d o n d e h a c e u n e s tud io a c a b a d o y p e r -
filado, de g r a n r iqueza , sob re l a p o t e s t a d ec les iás t ica . Y 
c o m o desa r ro l l o de s u s p r inc ip io s d o c t r i n a l e s , t e n e m o s la 
d o c t r i n a , m á s e l a b o r a d a , de s u s d i s c í p u l o s 2 2 . 
E n los ú l t i m o s a ñ o s , s e h a n h e c h o a l g u n o s e s tud io s s o -
b r e l a t eo log ía v i t o r i a n a ; e n va r ios se t o c a d e a l g ú n m o d o 
l a ec les io logía : s o b r e l a p o t e s t a d de j u r i sd i cc ión e n el P a p a 
18. JEDIN, O. C , p. 369. 
19. BROUTIN, Pastorale episcopale cit; L. SALA BALUST, LOS Tratados 
de Reforma del P. Mtro. Avila, en La Ciencia Tomista 226 (1947) 185-
231; E . BARRY, S. Carlos Borromeo y la reforma del Clero, Tesis doc-
toral, Universidad de Navarra (Pamplona 1975). 
20. JEDIN, Il tipo ideale di vescovo, p. 64. 
21. URDANOZ, Obras cit., p. 74. 
22. Melchor Cano, Domingo de Soto y Mancio. — Vid. J. LÓPEZ MAR-
TÍN, La imagen del obispo en el pensamiento teológico de Don Pedro 
Guerrero en Trento, en Antologica Annua 19 (1971) 11-35. 
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y e n los o b i s p o s 2 3 , r e l a c ión e n t r e el P a p a y el C o n c i l i o 2 4 , i n -
fa l ib i l idad pont i f ic ia y c o n c i l i a r 2 5 y s u r e l ac ión con l a r e -
f o r m a d e l a I g l e s i a 2 6 , r e l a c i o n e s e n t r e l a Ig les ia y el E s t a -
d o 2 7 . S o b r e el t e m a q u e n o s o c u p a —el obispo en su dióce-
sis— se h a e s t u d i a d o lo q u e h a v e n i d o e n l l a m a r s e "e l t i po 
idea l de obispo e n l a época d e la r e f o r m a " 2 8 ; m á s e n c o n -
c re to , ex i s te u n e s tud io teológico p a s t o r a l s o b r e la figura de l 
obispo e n F r a n c i s c o de V i t o r i a 2 9 . U l t i m a m e n t e se h a p u e s t o 
de re l ieve l a i n t e r e s a n t e a p o r t a c i ó n de P e d r o G u e r r e r o , Ar -
zobispo d e G r a n a d a , d i sc ípu lo d e V i t o r i a 3 0 . El t e m a n o e s t á 
s i n e m b a r g o a g o t a d o . 
E n el p r e s e n t e t r a b a j o n o s p r o p o n e m o s s i s t e m a t i z a r el 
p e n s a m i e n t o d e Vi to r i a a c e r c a de la r e s p o n s a b i l i d a d del ob i s -
p o e n su diócesis . Se t r a t a de descubr i r q u é es, s e g ú n V i to -
r ia , el obispo, cuá les s o n los f u n d a m e n t o s d o g m á t i c o s e n los 
q u e se a p o y a n l a s ex igenc i a s que Vi to r i a ve e n el oficio ep i s -
copa l , y q u e le l l e v a n a p l a n t e a r q u é se e s p e r a de l obispo e n 
el c u m p l i m i e n t o d e s u oficio, de m o d o que e n c i e n d a y a n i m e 
la v i d a c r i s t i a n a con s u e j emp lo y con s u acc ión . 
De m o d o m a g i s t r a l e x p o n e Vi to r ia los t e m a s e n sus c la -
ses, de a c u e r d o con l a S a g r a d a E s c r i t u r a , con l a p a t r í s t i c a , 
y r e so lv i endo s e g ú n l a m e n t e de S a n t o T o m á s t o d a s l a s c u e s -
t i o n e s q u e se h a n p r e s e n t a d o s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s de 
s u t i e m p o . S u t r a t a m i e n t o p r á c t i c o de c a d a cues t ión r e v i e r -
t e e n p r i n c i p i o s m o r a l e s que a p o y a e n b a s e d o g m á t i c a . Es 
23. J. P. RADRIZZANI GOÑI, Papa y obispos en la potestad de juris-
dicción según el pensamiento de Francisco de Vitoria (Università Gre-
goriana, Roma 1967). El estudio se basa en las obras publicadas hasta 
la fecha. 
24. URDANOZ, Obras cit., p. 196-241, 328-352, 410-429. 
25. JUAN DE JESÚS MARÍA, Francisco de Vitoria ¿conciliarista?, en 
Ephemerides Carmeliticae 1 (1947) 106 ss. 
26. URDANOZ, Obras cit. (vid. supra nota 24) . 
27. V. BELTRÁN DE HEREDIA, Doctrina de Francisco de Vitoria sobre 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado y fuentes de la misma, en 
La Ciencia Tomista 56 (1937) 22-39. 
28. H . JEDIN, Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, 
trad. E. Durini (Brescia 1950), y la adaptación francesa del original he-
cha por P. BROUTIN, L'Evêque dans la tradition pastorale du XVIe siè-
cle (Paris 1953). 
29. J. I . TELLECHEA IDÍGORAS, El obispo ideal en el siglo de la Refor-
ma (Roma 1963) p. 69-112, que constituyen el cap. Ili: Francisco de 
Vitoria. 
30. LÓPEZ MARTÍN, O. C. 
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u n e x p o n e n t e de la Teo log ía c o n s i d e r a d a c o m o scientia una, 
que h a c e confluir e n el e s tud io de c a d a t e m a todos los a s -
pec tos (dogmá t i cos , m o r a l e s , j u r íd i cos ) y los r e sue lve con 
g r a n p r o f u n d i d a d . De e s t a s so luc iones m o r a l e s y p r á c t i c a s 
a c e r c a d e la r e s p o n s a b i l i d a d del obispo e n s u diócesis , i n t e n -
t a r e m o s e x t r a e r los f u n d a m e n t o s d o g m á t i c o s e n los que s e 
apoya . P r e s e n t a m o s así , d e m o d o u n i t a r i o , l a d o c t r i n a a c e r -
ca de l obispo, d e s t a c a n d o su va lo r p e r e n n e e n c o n s o n a n c i a 
con el Mag i s t e r io de l a Ig les ia . 
I I . F U N D A M E N T O S DOCTRINALES DE LA 
RESPONSABILIDAD DEL O B I S P O DIOCESANO 
El obispo es f a c t o r c lave d e l a t e x t u r a ec les iás t ica , g u í a 
y e j emp lo de sus fieles, a i m i t a c i ó n d e Cr is to , P a s t o r de l a s 
a l m a s . El obispo a l c a n z a y r ea l i za su s e n t i d o p l e n o e n su r e -
l ac ión con los Apóstoles , c o m o sucesor d e s u oficio p a s t o r a l ; 
e n r e l a c i ó n con Cr i s to , a l que r e p r e s e n t a a n t e s u s fieles; e n 
r e l ac ión con su Ig le s i a p a r t i c u l a r , de l a que es c a b e z a ; e n 
r e l ac ión , p o r ú t l i m o , con l a Ig l e s i a u n i v e r s a l , cuyo peso r e -
cae sobre s u s h o m b r o s e n l a m e d i d a que él, con s u grey, f o r -
m a p a r t e d e el la . 
Como n ú c l e o d e t o d a l a cons ide r ac ión t eo lóg ica del o b i s -
po e s t á l a r e l a i d a d del ob i spo -Pas to r , que f u n d a m e n t a t o -
d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s j u r í d i c a s , m o r a l e s , a s c é t i c a s y p a s -
t o r a l e s con u n a i n t e n c i ó n ú n i c a : " s a l u s a n i m a r u m s u p r e m a 
lex e s to" , c o m o se af i rmó e n T r e n t o 3 1 . E s t e es — d i r á el p r o -
pio V i to r i a— el g r a n p r inc ip io r e c t o r de t o d a s l a s ó r d e n e s y 
p o t e s t a d e s q u e h a y e n l a I g l e s i a 3 2 . S o b r e e s t e p r i n c i p i o d e 
l a salus animarum se a r t i c u l a , e n l a t eo log ía v i t o r i a n a , l a 
figura de l obispo c o m o suceso r de los Apóstoles , r e p r e s e n -
t a n t e de Cr is to , c a b e z a y esposo de l a Ig les ia p a r t i c u l a r , 
P a s t o r p r i n c i p a l , y, e n t r o n c a n d o con l a Ig l e s i a u n i v e r s a l , 
J u e z de l a Ig les ia . E x a m i n e m o s c a d a u n o de es tos a spec to s . 
31. Cfr. H. JEDIN, II slgniflcato del Concilio de Trento, en Grego-
rianum 26 (1945) 120. 
32. RT, n , 381: "Ordines et potestates eclesiasticae omnes ordinan-
tur ad gobernationem populi directionem in finem spiritualem". 
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1. Relación del obispo con los Apóstoles (la sucesión 
apostólica, origen de la potestad episcopal) 
Sigu i endo a S a n t o T o m á s 3 3 , V i to r i a f u n d a m e n t a l a m i -
s ión p a r t i e n d o d e que los obispos s o n suceso res de los Após -
t o l e s 3 4 . P o r i n s t i t u c i ó n de Cr i s to p e r m a n e c e e n l a Ig les ia , 
a u n de spués de l a m u e r t e d e los Apsótoles , el oficio p a s t o -
r a l con t o d a la p o t e s t a d de o r d e n y j u r i s d i c c i ó n 3 5 . P o r la 
v ía de l a suces ión apos tó l i ca r ec ibe el obispo l a m i s m a m i -
s ión que Cr i s to t u v o y que El e n c o m e n d ó a s u s Após to les : 
"Así c o m o m i P a d r e m e e n v i ó . . . " ( lo . 20, 21) . E s t a mis ión , 
q u e p e r s e v e r a e n l a Ig les ia h a s t a el fin de los t i e m p o s 3 6 , n o s 
l lega a t r a v é s del obispo, que es como l a p r o l o n g a c i ó n de 
Cr i s to a t r a v é s de los s i g l o s 3 7 . Po r c o n s t i t u c i ó n d iv ina , l a 
Ig les ia t i e n e u n a e s t r u c t u r a f u n d a m e n t a l m e n t e p a p a l y ep i s -
copa l que Vi to r i a c o m e n t a , s i qu i e r a s e a de p a s a d a , e n su 
concepc ión de los obispos como sucesores de los A p ó s t o l e s 3 8 . 
Los obispos r i g e n la c a sa de Dios vivo j u n t o con el P a p a 3 9 , 
s i e n d o c a d a u n o p a r a su grey como el Vicar io de C r i s t o 4 0 . 
33. A . CASTELLÁ MANRESA, El episcopado en el pensamiento de San-
to Tomás, Tesis doctoral, Universidad de Navarra (Pamplona 1974). Se-
guimos este trabajo para presentar la doctrina de Santo Tomás en este 
tema. — Sobre la sucesión apostólica de los obispos, vid. XVI Semana 
Española de Teología (Madrid 1957); A. M. JAVIERRE, La sucesión de los 
apóstoles en la primitiva literatura cristiana, en El Episcopado y la Igle-
sia universal (Barcelona 1966), Los obispos sucesores de los Apóstoles, y 
Exposición bíblica en el Concilio Vaticano II, en Comentarios sobre la 
Iglesia (Madrid 1966); J. LÓPEZ ORTIZ, El Colegio Episcopal (Madrid 
1964); H. MAROT, La Collegialité episcopal (Paris 1965); Reflexiones to-
mistas sobre la misión pastoral de los obispos, en XXII Semana Españo-
la de Teología: Teología del episcopado (Madrid 1963) p. 451-490. 
34. RT, n , 405. 
35. RT, JX 393. 
36. RT, n , 395: "in totum tempus quo perseveratura erat Ecclesia". 
37. M. O. PERLER, L'evéque representant du Christ, en L'épiscopat et 
l'Eglise Universelle (Paris 1964) p. 64. 
38. RT, n , 408: "Successores Petri potuerunt et possunt pro suo ar-
bitrio episcopos creare in singulis provinciis, et quascumque leges de hac 
re prius latas tollere et condere novas et provincias distinguere et om-
nia ad hoc spectantia pro suo judicio et potestate faceré. Omnia enim 
quae dicta sunt intelligenda sunt nisi a sede Petri aliter provideatur". 
39. In II-II, q. 85, a. 4, n. 8: "... sicut si summus pontifex et epis-
copi, qui sunt rectores communitatis". — Cfr. CONO. VATICANO II, Const. 
Lumen Gentium, n. 18: "... Episcopis, successoribus Apostolorum, qui 
cum successore Petri Christi Vicario..." 
40. RT, I, 682: "Si enim Papa esset dominus orbis, etiam episcopus 
esset dominus temporalis in suo episcopatu, quia etiam in suo episco-
patu est vicarius Christi". 
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Como Cr i s to , c o m o los Apóstoles , c u y a mi s ión le h a s ido 
e n c o m e n d a d a a t r a v é s de l a suces ión apos tó l i ca , debe d a r 
su v ida po r s u grey , inc luso po r l a s a l v a c i ó n d e u n a sola 
a l m a 4 1 . T i e n e ob l igac ión de h a c e r p r e s e n t e a su Seño r , d e 
cuyo ú n i c o s ace rdoc io p a r t i c i p a 4 2 , m e d i a n t e l a p r e d i c a c i ó n 
de su m e n s a j e de s a l v a c i ó n : a ello debe p r o v e e r con g r a v e 
r e s p o n s a b i l i d a d 4 3 . E s t e p e r p e t u a r l a m i s ión de Cr i s to es la 
r a z ó n de l a suces ión apos tó l i ca y n o p u e d e po r eso e x c u -
s a r s e del c u m p l i m i e n t o de lo que ex ige : n i n g u n a r a z ó n lo 
a u t o r i z a 4 4 . Cr i s to — a ñ a d e — e n s e ñ a , san t i f i ca y g o b i e r n a e n 
su Ig les ia m e d i a n t e los obispos ; e s to n o exc luye que a c t ú e 
t a m b i é n a t r a v é s de o t ros m i n i s t r o s , p e r o c o n t i n ú a s u o b r a 
s a c e r d o t a l e n l a Ig l e s i a p r i n c i p a l m e n t e {principaliter) p o r 
m e d i o d e a q u é l l o s 4 5 . 
A los obispos c o m p e t e n los oficios c o r r e s p o n d i e n t e s a los 
Apóstoles , que e s t á n r eg idos y o r d e n a d o s p o r el c r i t e r i o a b -
so lu to d a d o p o r C r i s t o : el A m o r 4 6 . E l fin p r i n c i p a l d e e s t a 
m i s ión e n c o m e n d a d a p o r Cr is to , a l que d e b e n t e n d e r t odos 
sus ac tos , es l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s , l a cura animarum*7, 
que e n g l o b a y d a s e n t i d o a l a p o t e s t a d de o r d e n y de j u r i s -
d icc ión 4 8 . 
41. In II-II, q. 184, a. 5, n. 1: "Ad episcopum pertinet animam po-
neré pro ovibus suis, et habet obligationem ad illud". — Ibid., q. 63, a. 2, 
n. 13: "quia omnia oportet quo ponant pro salute unius animae". 
42. In II-II, q. 4, n. 6: "Non est nisi unicus sacerdos, scilicet Christi, 
et quod nos solum sumus nünistri, ut patet, quia sacerdos dicit: Hoc 
est corpus meum... quasi gerens personam Christi". Cabe observar en 
esta cita una argumentación en contra de los luteranos, a los que tan 
frecuentemente alude Vitoria. 
43. Cfr. In II-II, q. 2, a. 8, n. 7; q. 10, a. 7, n. 3, y q. 185, a. 1, n. 2-3. 
44. In II-II, q. 63, a. 2, n. 20: "Ita de episcopo est dicendum, quod 
non excusatur si ex imbecillitate illius oves pereant, quantumcumque 
vocatus fuerit ad episcopatum". 
45. "Principaliter": cfr. In II-II, q. 189, a. 7. 
46. In II-II, q. 184, a. 7, n. 12: "Et ad hoc quod faciat suum offlcium 
quod sit perfectus et habeat majorem dilectionem Dei proximi quam 
alii, ut patet ex Jo. 21, 15: 'Amas me plus his'. Ex hoc inferunt docto-
res quod oportet episcopum esse perfectiorem aliis ut recte expleat of-
flicium suum. Debet esse calidus ut alios incendat. — Q. 185, a. 3, n. 3: 
"Sed tamen negligentissime flt ab eis, si non laborent ut emineant su-
per omnes". 
47. In II-II, q. 185, a. 1, n. 10: "Tamquam agentia principalia per-
tinet ad episcopos cura animarum". — Q. 189, a. 7: "Ad episcopum per-
tinet principaliter cura Ecclesiae". 
48. En los discípulos de Vitoria, Pedro Guerrero, Arzobispo de Gra-
nada, y Antonio Corrionero, Obispo de Almería, que intervienen en el 
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Todos los obispos, y sólo ellos — a f i r m a d e c i d i d a m e n t e 
Vi to r i a— t i e n e n l a p o t e s t a d d e o r d e n , t r a n s m i t i d a p o r los 
A p ó s t o l e s 4 9 . Apoya s u a r g u m e n t a c i ó n e n c i t a s d e l a S a g r a -
d a E s c r i t u r a ( " M a n u s c i to n e m i n i s i m p o s u e r i s . . . " : T i m . 5 , 
2 2 ; " H u i u s r e i g r a t i a re l iqu i t e C r e s t a e , u t c o n s t i t u a s p e r 
c iv i t a t e p r e s b y t e r o s , s i quis s ine c r i m i n e e s t " : T i t . 1 , 5 ) ; e n 
el h e c h o d e que S a n P a b l o y S a n B e r n a b é , e n l a s Ig les ias 
de L i s t r a , I c o n i a y An t ioqu ía , d e j a r a n cons t i t u idos p r e s b í -
t e ro s (Act. 1 4 , 2 2 ) , e t c . 5 0 . O t r o a r g u m e n t o que m e n c i o n a es l a 
consuetudo universalis Ecclesiae: l a c o s t u m b r e de l a Ig les ia 
h a s ido s i e m p r e que sólo los obispos conf ie ran las ó r d e n e s 
s a g r a d a s ; y, si n u n c a se h izo , es p o r q u e n o e r a l íc i to n i p o -
d ía h a c e r s e . L a p o t e s t a d de o r d e n es de d e r e c h o divino, l u e -
go sólo los obispos , q u e es a q u i e n e s c o n s t a se les dio d iv i -
n a m e n t e , d i s p o n e n de e l l a 5 1 . Si t e n e m o s e n c u e n t a que el 
o r d e n s a g r a d o t i e n e s u o r igen e n l a p o t e s t a d de o r d e n , l a 
f ue r t e i n s i s t e n c i a con que Vi to r i a a f i rma que a los obispos 
c o r r e s p o n d e con fe r i r el o r d e n , u n i d a a o t ros d a t o s , es u n 
ind ic io p a r a p e n s a r que a d m i t i ó l a s a c r a m e n t a l i d a d del ep i s -
c o p a d o ; a l m e n o s as í o p i n a n a l g u n o s 5 2 . 
C o n s e c u e n t e con e s t a v is ión de los obispos sucesores d e 
los Apósto les , d e s a u t o r i z a V i t o r i a r e s u e l t a m e n t e l a t e o r í a 
d e f e n d i d a po r T o r q u e m a d a y p o r C a y e t a n o sob re la p o t e s -
t a d d e los obispos c o m o de l egados de l P a p a : "Los o n c e 
tercer período del Concilio de Trento, se observa más explícitamente 
esta unidad, por razón de la sucesión apostólica, entre la potestad de 
orden y la de jurisdicción. J. LÓPEZ MARTÍN, La imagen del obispo en 
el pensamiento teológico-pastoral de Don Pedro Guerrero en Trento, en 
Anthologica Annua 18 (1971) 67. 
49. RT, II, 395: "Tota potestas ordinis in Ecclesiae derivata est et 
pendet inmediate ab episcopis". Toda la doctrina acerca de este punto 
está tratada profundamente en la relección segunda De potestate Ec-
clesiae. "Sicut apostoli, et illi soli, habuerunt jure divino ordinare et 
consecrare presbyteros, et alios inferiores ministros, ita omnes et soli 
episcopi hoc habent etiam jure divino" (ibidem). 
50. RT, n , 395. 
51. Contra los luteranos, condena Vitoria como impium et haere-
ticum decir o creer que los sacerdotes pueden ser constituidos, o por 
elección del pueblo, o por cualquier otro medio que no sea la ordena-
ción episcopal. 
52. "Muy posiblemente Francisco de Vitoria admitió la sacramen-
talidad del episcopado al establecer por la ordenación los presbíteros, 
ministros de la Eucaristía, una relación de la potestad de orden con el 
Cuerpo verdadero de Cristo" (LÓPEZ MARTÍN, o. c, p. 111 y 127). 
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Após to le s p u d i e r o n elegir suceso r — a f i r m a Vi tor ia—, a u n -
q u e n o u n i v e r s a l , a l m e n o s e n l a p r o v i n c i a q u e les p a r e c i e -
r a , el c u a l s e r í a v e r d a d e r o obispo de el la . Sé — c o n t i n ú a — 
q u e e s t a p ropos ic ión n o a g r a d a r á a t odos los doc to re s , t a n -
t o teó logos c o m o j u r i s t a s , n i a g r a d a r í a a los c a r d e n a l e s T o r -
q u e m a d a y C a y e t a n o . Se h a n d e j a d o l l evar de l a i d e a d e que 
d e t a l m a n e r a d e p e n d e del S u m o Pont í f ice t o d a l a p o t e s t a d 
d e ju r i sd i cc ión , que n a d i e p u e d e t e n e r , s a lvo los Apósto les 
q u e l a r e c i b i e r o n d e Cr i s to p o r pr iv i leg io espec ia l , l a m á s 
m í n i m a p o t e s t a d e s p i r i t u a l si n o es d e l e g a d a del P a p a , o 
po r a c t u a l m a n d a t o o p o r el d e r e c h o , n i p u e d e r ec ib i r l a 
n a d i e s i no d e P e d r o " 5 3 . 
E s a t e o r í a fue e n a r b o l a d a e n T r e n t o po r el g r u p o c u -
x i a l i s t a 5 4 y r e b a t i d a , e n t r e o t ro s y de u n m o d o p r i n c i p a l , po r 
l o s obispos d isc ípulos d e V i t o r i a 5 5 . L a suces ión a p o s t ó l i c a del 
p o d e r de o r d e n , h a b í a d i c h o el p r o p i o Vi to r ia , s e r e a l i z a e n 
los obispos, y e x c l u s i v a m e n t e e n ellos, p o r d e r e c h o d i v i n o 5 6 . 
Y l a p o t e s t a d d e j u r i sd i cc ión p a s ó t a m b i é n a ellos, a c a d a 
obispo p a r a s u diócesis p r o p i a 5 7 . C i e r t a m e n t e h a y d i s t i n -
c ión e n t r e los Após to les y los obispos , y a que l a a u t o r i d a d 
d e los Após to les —dice V i t o r i a — es e x t r a o r d i n a r i a y s u p e -
53. RT, n , 405: "Quilibet aliorum apostolorum a Petre potuit re-
linquere successorem, licet non universalem, saltem in quacumque pro-
vincia voluisset, qui esset verus episcopus illius provinciae. Hanc pro-
positionem scio non placituram omnibus doctoribus, tum theologis, tum 
jurisconsultis, quae nec ipsis cardenalibus Turrecrematae et Caietano 
placeret. Omnes enim illa persuasio semel invasit, omnem potestatem 
jurisdictionis ita dependere a Romano Pontífice, ut nullus possit habe-
re nec minimam quidem spiritualem potestatem, nisi ex mandato vel 
lege ipsius, post apostólos quidem, qui ex singulari privilegio habuerunt 
a Christo, quod nullus alius potest habere nisi a Petre". — Vid. J . F. 
RADRIZZANI, Papa y obispos en la potestad de jurisdicción según el pen-
samiento de Francisco de Vitoria, p. 69 ss. Sobre la potestad de jurisdic-
ción derivada del Papa, en Torquemada, N. LÓPEZ MARTÍNEZ, El Carde-
nal Torquemada y la unidad de la Iglesia, en Burgense 1 (1960) p. 60 ss. 
54. H. JEDIN, El Concilio de Trento en su última etapa (Barcelona 
1965) p. 32. 
55. Cfr. LÓPEZ MARTÍN, O. C, p. 96. 
56. RT, n , 395: "Tota potestas ordinis in Ecclesia derivata est et 
pendet inmediate ab episcopis. Volo dicere, quod sicut apostoli, et fili 
soli, habuerunt iure divino ordinari et consecrare presbyteros, et alios 
inferiores ministros, ita et soli episcopi hoc habent etiam iure divino". 
57. RT, n , 393: "Defunctis apostolis Christi, perseverava in Eccle-
sia omnis potestas ordinis et jurisdictionis, quae prius erat in apos-
tolis". 
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r io r a l a de los obispos. P e r o eso es así , n o p o r q u e a ellos, 
a los Apóstoles , se l a confi r iera d i r e c t a m e n t e Cris to m i e n t r a s 
q u e a los obispos se l a confi r iera el P a p a — c o m o a f i rman 
T o r q u e m a d a y C a y e t a n o — , s ino p o r q u e c a d a Apóstol t e n í a 
a u t o r i d a d p l e n a e n t o d o el orbe , m i e n t r a s que c a d a obispo 
t i e n e a u t o r i d a d sólo e n s u d i ó c e s i s 5 8 . E n cambio — a ñ a d e — , 
l a p o t e s t a d de S a n P e d r o e r a o r d i n a r i a y d u r a d e r a p a r a 
s i e m p r e , n o sólo e n él, s ino t a m b i é n e n sus s u c e s o r e s 5 9 . P e ­
d r o G u e r r e r o , disc ípu lo de Vitor ia , l l ega rá a a f i rmar exp l í ­
c i t a m e n t e n o y a l a d e r i v a c i ó n de l a p o t e s t a d episcopal a 
p a r t i r de los Apósto les a s u s sucesores , s ino que la p o t e s t a d 
ep i scopa l es i n m e d i a t a m e n t e c o n f e r i d a por Cris to al o b i s p o № . 
U n a l e c t u r a de l t e x t o de Vi to r i a l leva a conc lu i r que, p a r a 
n u e s t r o a u t o r , los obispos t i e n e n la m i s m a p o t e s t a d que el 
P a p a r e s p e c t o a l obje to , p e r o se d i f e r e n c i a n e n que l a p o ­
t e s t a d del P a p a es u n i v e r s a l y decisor ia , m i e n t r a s que l a del 
obispo es l i m i t a d a a s u d i ó c e s i s 6 1 . Vitor ia p a r e c e p o n e r el 
a c e n t o e n l a s i m i l i t u d de a m b a s p o t e s t a d e s 6 2 , p e r o n o obs ­
t a n t e , n o d e j a d e s e ñ a l a r la d i f e r enc i a f u n d a m e n t a l e n t r e 
e l l a s : la p o t e s t a d p a p a l es u n i v e r s a l y decisor ia , en c u a n t o 
q u e le c o r r e s p o n d e d e t e r m i n a r el m o d o de ejercicio de la 
p o t e s t a d ep iscopa l . P o r lo d e m á s , Vi to r i a n o se l i m i t a a 
e n u n c i a c i o n e s g e n e r a l e s s ino que s e ñ a l a u n a ser le de pos i ­
b i l i d a d e s d e acc ión ep i scopa l que i m p l i c a n , a s u vez, ex igen ­
c i a s p a r a el oficio p r o p i o del obispo, n o sólo e n c u a n t o a la 
58. Cfr. RADRIZZANI, O. C, p. 73­85, donde el autor hace un profun­
do estudio de la potestad extraordinaria de los Apóstoles, comparando 
el pensamiento de Vitoria con el de Cayetano. 
59. RT, n , 404: "Superest ut agamus de successoribus aliorum apos­­
tolorum de quo sit prima propositio: Nemo successit alus apostolis cum 
aequali potestate et auctoritate iurisdictionis. Hoc est, ut in toto orbe 
haberet plenitudinem potestates sicut quilibet apostolorum habuisset, ut 
supra ostensum est". 
60. LÓPEZ MARTÍN, o. c, p. 198, señala la aportación del discípulo 
de Vitoria, Pedro Guerrero, sobre su maestro. — El Magisterio de la Igle­
sia ha venido a clarificar esta doctrina de Vitoria, al enseñar en el Con­
cilio Vaticano n que no se debe considerar a los obispos como Vicarios 
del Sumo Pontífice (cfr. CONC. VATICANO IT. Const. Lumen Gentium, n. 27) . 
Sobre la diferencia de la doctrina vitoriana acerca del origen divino de 
la jurisdicción episcopal en Trento, LÓPEZ MARTÍN, o. c, p. 41, nota 47. 
61. In 11­11, q. 39, a. 4, n. 7: "Quia ex ordinatione Christi et Apos­
tolorum fuit quod omnes essent subditi Papae, sed tamen non regeren­
tur nisi per episcopos". — RT, II, 405. 
62. Cfr. supra notas 39 ss. 
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63. In 11-11, q. 147, a. 3, n. 1, 3: "Sicut scimus quod jus divinum non 
obligat nos semel in vita, sed quando Ecclesia determinaverit, ut de 
jure divino tenemur confiteli et poenitere, et ex determinatione Ec-
clesiae tenemur semel in anno... Sed est disputatio cum haereticis, an 
Ecclesia possit facere praecepta quae obligent nos ad peccatum morta-
le. Et ipsi haeretici dicunt quod non. De hoc dicimus in n - n , q. 96, a. 4 
et videte de hoc Waldensem et Chlichtovateum et alios qui arguunt 
contea Lutherum. Contea quos sunt loca communia apertissima. Primo 
patet ex ilio ad Eom. 13, 2: 'Qui potestati resistit, ordinationi Dei re-
sistit, et qui ordinationi Dei resistit damnationem sibi adquirit'. Et si 
saeculares possunt condere leges quae de se obligent ad peccatum mor-
tale... Et I Pete. 2, 13, dicitur: 'Subditi estote creaturae humanae prop-
ter Deum'. Item Act. 15, 28, Apostoli fecerunt praeceptum, nam dicitur: 
'Visum est Spiritili Sancto et nobis, ut abstineatis a suffocato et sangui-
no'. Et dicitur: 'Nihil vobis oneris volumus imponere'. Ergo si Apostoli 
illud fecerunt, sequitur quod episcopi et pontifìces qui succedunt illis 
possunt etiam illud facere". 
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fe y a l as c o s t u m b r e s , s ino t a m b i é n e n el t e r r e n o m a t e r i a l . 
Po r d e r e c h o d iv ino —dice Vi to r ia—, el obispo p u e d e h a c e r 
e n s u diócesis todo lo que c o n v e n g a a l a s a l u d e s p i r i t u a l de l 
pueb lo , s i e m p r e que u n a p o t e s t a d m a y o r —es decir , la de l 
P a p a , que t i e n e p o t e s t a d sob re los obispos— n o se lo p r o h i -
ba . E n ese todo h a y que i n c l u i r : 
a ) L a t a r e a , f u n d a m e n t a l , d e exp l i c i t a r y d e s a r r o l l a r e l 
d e r e c h o d iv ino m e d i a n t e leyes p o s i t i v a s ; e s t a t a r e a d e d a r 
leyes fue d e s e m p e ñ a d a p o r los Apóstoles , y c o r r e s p o n d e , p o r 
t a n t o , a sus sucesores los obispos de igua l m o d o 6 3 . 
b ) P e r o n o sólo t i e n e el obispo e n s u diócesis l a r e s p o n -
sab i l i dad de legis lar , s i no que a él t a m b i é n se le i m p u t a n , 
e n ú l t i m o e x t r e m o , l a s c o s t u m b r e s que se i m p o n g a n e n s u 
diócesis , p u e s él t i e n e l a m á x i m a a u t o r i d a d e n e l l a p a r a 
a p r o b a r l a s o c o n d e n a r l a s . L a s c o s t u m b r e s m a l a s que p u e -
d a n h a b e r s e e s t ab lec ido e n l a diócesis , d ice V i to r i a — " c o m o 
que m e deis m e d i o r e a l po r u n a m i s a ( s i c ) , a l e g a n d o q u e 
n o p a s ó c ien a ñ o s que e s to se usó e n l a Ig l e s i a ( s i c ) " — , 
r e c a e n sob re e l obispo que l a s a p r u e b a . De t a l m o d o es e s t o 
as í p a r a V i to r i a que n o d u d a e n dec i r que p u e d e e n c a m -
bio excusa r se , n o sólo de p e c a d o m o r t a l s ino a u n de ven ia l , 
a los m i n i s t r o s in fe r io res que u s a n de c o s t u m b r e s n o l eg í t i -
m a s p e r o a p r o b a d a s o t o l e r a d a s po r l a a u t o r i d a d ep i scopa l , 
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h a c i e n d o r e c a e r t o d a la r e s p o n s a b i l i d a d sobre los obispos 
que las a p r u e b a n 6 4 . 
c) E n o t r o o r d e n d e cosas , Vi to r i a s u b r a y a n d o el d e b e r 
ep i scopa l con r e s p e c t o a la d o c t r i n a de l a fe, l lega a dec i r 
que el obispo, e n uso de su p o t e s t a d , p u e d e d e t e r m i n a r p r o -
pos ic iones de fe e n s u diócesis , y los subd i to s d e b e n a t e n e r -
se a e l l a s ; s i n e m b a r g o — c o m o u n a m a n i f e s t a c i ó n de l a s u -
p e r i o r i d a d p a p a l a que h a c í a m o s r e f e renc i a—, a d v i e r t e , l a 
ú l t i m a reso luc ión p a r a que los c r e a m o s como d e t e r m i n a d a s 
p e r t e n e c e a l S u m o Pont í f ice . Es el P a p a el g a r a n t e e n ú l t i -
m o e x t r e m o de l a v e r d a d d e e sas p r o p o s i c i o n e s 6 5 . 
d) P o r ú l t i m o , dice, el obispo t i e n e e n su diócesis l a p o -
t e s t a d t e m p o r a l e n o r d e n a l as cosas e sp i r i tua le s , de m o d o 
a n á l o g o a c o m o l a t i e n e el P a p a r e s p e c t o a t odo el o rbe . Es 
decir , el obispo t i e n e p o t e s t a d t e m p o r a l e n c u a n t o s e a n e -
cesa r i a p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de las cosas e sp i r i tua le s , p o r -
que el obispo e n s u diócesis — a f i r m a — p u e d e t a n t o como 
el P a p a e n t o d o el o r b e 6 6 . 
E n e s t e i n t e n t o por clar i f icar l a r e l ac ión e n t r e l a p o t e s -
t a d p a p a l y ep iscopa l , s i b i en n o d e j a l u g a r a d u d a s el r e a l -
ce de l a p o t e s t a d ep iscopal , en t o d a su r e a l i d a d teologal , s e 
a d v i e r t e e n Vi to r i a u n dec id ido a f á n por r e a f i r m a r l a s u p r e -
m a c í a de l a p o t e s t a d p a p a l sobre l a Ig l e s i a : a l P a p a c o r r e s -
p o n d e l a ú l t i m a dec is ión e n t odos los a s u n t o s , e s p e c i a l m e n t e 
e n c u a n t o dec ide el m o d o de elegir a los obispos, p u e s s i e n -
64. In 77-/7, q. 100, a. 2, n. 11: "Sequitur saltem ex omnibus istis 
quod non essent; sicut que me deis medio real por una misa, non 
dubito que no pasó cien años que esto se usó en la Iglesia. Certe sunt 
novae consuetudines in Ecclesia quae sunt valde propinquae simoniae. 
Et si sint malae, non imputantur inferioribus, sed superioribus qui gra-
viter peccant. Et ita ego excusarem ministros inferiores Ecclesiae a pec-
cato mortali, et puto etiam quod a veniali; sed non excusarem episco-
pum et alios superiores qui approbant tales consuetudines. Unde licet 
inferiores non peccent utento tales consuetudines approbatas jam ab 
Ecclesia, peccant tamen superiores approbantes illas". 
65. In 11-11, q. 1, a. 10, n. 15: "Episcopi possunt determinare propo-
sitiones de fide in suis diocesibus, et subditi tenentur ad illas, tamen 
ultimata resolutio ad hoc credamus esse ita determinatum quod nullus 
ibi error est, ista pertinent ad summum pontiflcem". 
66. RT, I, 681: "Non dubito quin episcopi habeant hoc modo aucto-
ritatem temporalem in suo episcopatu eadem ratione, qua Papa in or-
be. Papa habet potestatem temporalem in ordine ad spiritualia, id est, 
quantum necesse est ad administrationem rerum spiritualium". 
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do l a p o t e s t a d de l P a p a s u p e r i o r a l a de los obispos , p u e d e 
d e t e r m i n a r lo q u e cons ide re c o n v e n i e n t e r e s p e c t o a e l l o s 6 7 . 
2 . Relación del obispo con Cristo (el obispo, 
vicario de Cristo) 
U n a r e l ac ión m á s p r o f u n d a que l a de los obispos con los 
Apósto les — e n c u a n t o c o n s t i t u y e s u f u n d a m e n t o — es la r e -
l ac ión de los obispos con Cr i s to m i s m o . 
El obispo es v i ca r io de Cr is to , v ica r io d e Dios ; r ige a s u 
g r ey r e p r e s e n t a n d o a l m i s m o D i o s 6 8 . E s t a d o c t r i n a e s t á s u -
ficientemente e x p r e s a d a e n S a n t o T o m á s 6 9 , y a u n q u e c ie r -
t a m e n t e e n Vi to r i a se e n c u e n t r a sólo a m o d o de r e f e r enc i a , 
d i c h a c o m o de p a s a d a , e n t r o n c a con s u s e n t i r m á s h o n d o y 
d ice r e l a c i ó n a s u i n t e r p r e t a c i ó n del obispo c o m o cabeza de 
l a Ig les ia p a r t i c u l a r y como esposo de l a Ig les ia . No es a v e n -
t u r a d o e s t a b l e c e r que h a y u n p a r a l e l i s m o e n t r e l a r e l ac ión 
de Cr i s to con l a Ig les ia , de l a que es Cabeza , y l a r e l ac ión 
de l obispo con s u Ig les ia p a r t i c u l a r , e n l a que t i e n e c a p i t a l i -
d a d . E n s u Ig les ia , el obispo h a c e l a s veces d e Dios, de 
Cr i s to . C o n n o t a e s t a d o c t r i n a u n f u n d a m e n t o cr i s to lógico de 
l a m i s ión ep iscopa l y d a s u v e r d a d e r o s e n t i d o a t o d a s las 
func iones . Vi tor ia , s i g u i e n d o c o m o h e m o s v is to a S a n t o T o -
m á s , se e n c u e n t r a e n l a l í n e a de la T r a d i c i ó n . 
3. Relación del obispo con la Iglesia particular 
L a r e l a c i ó n de l obispo con los Apóstoles , y m á s e spec i a l -
m e n t e con Cr i s to , f u n d a m e n t a l a s d e m á s r e l a c i o n e s que o r -
d e n a n el oficio ep i scopa l a s u c u m p l i m i e n t o . El obispo es 
c a b e z a d e l a Ig les ia , es s u esposo, es su p a s t o r . 
67. RT, IL, 408: "Quod nunc potest episcopus fieri nisi secundum 
formam traditam a Summis Pontificibus. Et si secus tentatus fuerit, ni-
hil efficietur ratum, sed totum erit irritum et inane". 
68. In 11-11, q. 88, a. 12: "Praelatus autem in Ecclesia gerit vicem 
Dei". 
69. S. TOMÁS, Sent IV, d. 24, q. 3 , a. 2, p. 1: el obispo representa a 
Cristo en cuanto que Cristo instituyó los ministros y fundó la Iglesia.— 
Ad Romanos, cap. 10, sec. 3 : "...alio modo mittuntur aliqui a Deo me-
diante auctoritate praelatorum, qui gerunt vicem Dei". — / ad Timo-
theum, cap. I, lect n i ; Supplem., q. 40, a. 7. 
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Cris to , que h a e s t ab lec ido u n a cabeza s u p r e m a e n l a I g l e -
s ia , el P a p a , a l a que t odo e s t á s o m e t i d o , h a es tab lec ido a 
l a vez que los fieles s e a n reg idos de m o d o i n m e d i a t o , po r s u 
o b i s p o 7 0 . E s t e es la c abeza de s u Ig le s i a p a r t i c u l a r . Así lo 
i n t e r p r e t a V i t o r i a a l u d i e n d o a Mt . 18,17, d o n d e Cr is to , a l 
h a b l a r d e l a Ig les ia , se e s t á re f i r iendo a l obispo, t o m a n d o 
—dice V i t o r i a — el t é r m i n o " I g l e s i a " e n s u s t i t u c i ó n del de 
obispo, que es la c a b e z a d e esa I g l e s i a 7 1 . E s t a c a p i t a l i d a d 
e s t á e n í n t i m a r e l a c i ó n con l a s a c r a m e n t a l i d a d : sólo el ob i s -
p o p u e d e confe r i r el o r d e n s a g r a d o 7 2 . V i to r i a s u b r a y a , e n 
efecto , que l a p l e n i t u d de l o r d e n c o m p r e n d e " n o sólo el p o -
d e r d e c o n s a g r a r l a E u c a r i s t í a , s i no t a m b i é n el de p r e p a -
r a r y h a b i l i t a r a los h o m b r e s p a r a rec ib i r l a , a s í como todo 
lo d e m á s que d e a l g u n a m a n e r a se o r d e n a a l a E u c a r i s t í a , 
c o m o es el c o n s a g r a r p re sb í t e ros , el confe r i r o t r a s ó r d e n e s 
y el a d m i n i s t r a r los o t ro s s a c r a m e n t o s e n g e n e r a l " . Po r ello, 
conc luye Vi to r ia , l a p o t e s t a d de o r d e n es l l a m a d a a veces 
" p o t e s t a d de c o n s a g r a c i ó n " 7 3 . 
E sa c a p i t a l i d a d del obispo e s t r u c t u r a , e n el p l a n o j u r i s -
d icc iona l , l a u n i d a d de l a Ig les ia , que se e s t ab lece sob re u n 
70. In /7-7/, q. 39, a. 4, n. 7: "Ex ordinatione Christi et Apostolo-
rum fluit quod omnes essent subditi Papae, sed tamen non regerentur 
inmediate nisi per episcopos". 
71. RT, TX, 370: "Et certe ita est quod nomine Ecclesiae in ilio loco 
(Mt. 18, 17) intelligitur praelatus, qui est caput Ecclesiae. Hoc namque 
est dicere Ecclesiae, sicut judicium episcopi dicitur judicium Ecclesiae, 
et excomunicatus ab episcopo dicitur excomunicatus ab Ecclesia". 
72. RT, TX, 395: "Sicut apostoli, et illi soli, habuerunt iure divino 
ordinare et consecrare presbyteros, et alios inferiores ministros, ita et 
soli episcopi hoc habent etiam iure divino". 
73. RT, TX, 258: "Sed in potestate ordinis non solum intelligitur po-
testas consecrandi Eucharistiam, sed disponendl et idóneos reddendi 
nomines ad Eucharistiam; imo omnia gerendi quae ordinantur aliquo 
modo ad Eucharistiam ut consecrandi presbyteros, et alios ordines con-
ferendi et in universum omnia sacramenta administrandi... Unde etiam 
potestas ordinis potestas consecrationis plerumque vocatur". — LÓPEZ 
MARTÍN, o. e , p. 11 y 125. — A la luz del Vaticano n se ha esclarecido 
esta doble virtualidad del ministerio episcopal, que muestra su sacra-
mentalidad: "la concerniente a la potestad de santificar, centrada en 
el poder sobre el Cuerpo real de Cristo y en la facultad de ordenar a 
los ministros del altar, y la relativa al cuerpo místico de Cristo, o poder 
pastoral de gobierno". E. MOSTAZA, Poderes episcopales y presbiterales, 
en La función pastoral de los obispos (Salamanca 1967) p. 41. 
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o r d e n j e r á r q u i c o e n el que u n o s p r e s i d e n y o t r o s s o n sub-
d i to s ; e s t a a r m o n í a es p r e c i s a m e n t e l a q u e m a n t i e n e y v i -
vifica e sa u n i d a d e n t r e los m i e m b r o s de l a Ig les ia . E s t e o r -
d e n j e r á r q u i c o h a s ido e s t ab lec ido po r Cr i s to , es d e i n s t i -
t u c i ó n d i v i n a — a f i r m a Vi tor ia—, d e t a l m o d o que n a d i e e n 
l a t i e r r a t i e n e p o d e r p a r a a n u l a r ese f u n d a m e n t o de u n i -
d a d . P o r eso, a ñ a d e , q u i e n r o m p e l a u n i d a d con s u obispo, 
h a r o t o l a u n i d a d con l a Ig les ia , q u e d a e x c o m u l g a d o de l a 
I g l e s i a 7 5 . 
E n l a a f i rmac ión d e es te p r inc ip io , Vi to r ia , a fin d e p o -
n e r de re l ieve que l a p o t e s t a d ep iscopa l , c o m o n e x o de u n i -
d a d eclesial , h a s ido e s t ab l ec ida po r Cr is to , a f i rma que n a -
n i e — n i a u n el P a p a — p u e d e a t e n t a r c o n t r a e l la s in p e c a r 
con p e c a d o m u y g r a v e . He a q u í s u s p a l a b r a s t e x t u a l e s : " Q u i e -
n e s s i n c a u s a r a z o n a b l e e x i m e n a l p u e b l o o a l g u n a ig les ia 
de l a p o t e s t a d del obispo, p e c a r í a n con p e c a d o de c i sma . 
Luego si el P a p a , e n g e n e r a l , ex imiese a t odos los clér igos 
d e l a p o t e s t a d del obispo, p e c a r í a g r a v í s i m a m e n t e con p e -
cado d e c i s m a " 7 4 . 
L a c a p i t a l i d a d de l obispo e n l a Ig les ia p a r t i c u l a r , a ñ a -
de finalmente Vi tor ia , c o m p o r t a u n a a c t i t u d de servic io , n o 
de p o d e r ; de so l ic i tud , n o d e d o m i n i o . " S e r cabeza —se h a 
d i c h o — es p r i m a r i a m e n t e se r c e n t r o de l a acc ión salvifica 
—l i t ú rg i co s a c r a m e n t a l — de l a c o m u n i d a d c r i s t i a n a ; n o 
p r e c i s a m e n t e t e n e r p o d e r e s d e m o d o , que es u n a s p e c t o c o n -
s e c u e n c i a l y c o n n a t u r a l a la c a p i t a l i d a d s a c r a m e n t a l " 7 6 . E s t a 
74. In II-II, q. 34, a. 4, n. 7: "qui sine causa rationabili eximunt 
populum vel aliquam ecclesiam a potestate episcopi, peccarent peccato 
schismatis. TJnde si Papa in universum eximeret omnes clericos a po-
testate episcopi, gravissime peccaret pecato schismatis. Ratio est quia 
ista pars unionis ecclesiasticae, quod aliqui praesint, aliqui sint subdi-
ti. Factum tamen teneret. Praeterea, si isti sine causa legitima exime-
rent se a potestate episcopi, peccarent pecato schismatis. Ergo si Papa 
sine causa eos eximit, eodem peccato peccabit. Et ideo non sunt omni-
no tuti qui modo sine causa se eximent a potestate, quia ex ordinatio-
ne Christi et Apostolorum fuit quod omnes essent subditi Papae, sed 
tamen non regerentur inmediate nisi per episcopos". 
75. Vid. supra nota 62: "et excommunicato ab episcopo dicìtur ex-
communicatus ab Ecclesia". — CONC. VATICANO LT, Const. Lumen Gen-
tium, n. 23: "Cada obispo es principio y fundamento visible de unidad 
en su Iglesia particular". 
76. J. HERVADA, En torno al Decreto "Christus Dominus" del Conci-
lio Vaticano II, en Ius Canonicum 6 (1966) 260. 
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a c t i t u d de servic io l a p o n e de re l ieve Vi to r i a e n su doble c o n -
s i d e r a c i ó n del obispo c o m o esposo y como P a s t o r p r i n c i p a l 
d e s u Ig les ia , a spec to s que e x a m i n a m o s s e g u i d a m e n t e . 
b) El obispo, esposo de la Iglesia particular 
L a c ons ide r ac ión del obispo como esposo de su Ig les ia n o 
e s en Vi to r i a u n a m e r a m e t á f o r a de a l to va lo r e s p i r i t u a l 7 7 , 
s i n o u n a p e r s p e c t i v a a u t é n t i c a m e n t e teo lógica que n o s c o n -
d u c e a u n a g r a n p r o f u n d i z a c i ó n e n l a c o m p r e n s i ó n de su 
oficio. A d e m á s , de l v íncu lo esponsa l ic io e x i s t e n t e e n t r e el 
obispo y l a Ig les ia p a r t i c u l a r se d e r i v a n u n a se r i e de ex i -
g e n c i a s que re f le jan l a r e a l i d a d teo lógica p r o f u n d a de ese 
v ínc u lo . 
Vi to r i a h a conoc ido con s e g u r i d a d es te s imbol i smo u t i -
l i zado p o r S a n t o T o m á s 7 8 , y lo t o m a e n su d o c t r i n a , e n n u -
m e r o s a s o c a s i o n e s 1 9 , c o m p l e t a n d o as í l a vis ión que n o s p r o -
p o r c i o n a del obispo l i gado a s u Ig les ia , c u i d a n d o de el la, p r o -
p o r c i o n á n d o l e h i j o s 8 0 . El v íncu lo e x i s t e n t e e n t r e el obispo y 
77. Cfr. TELLECHEA, O. C, p. 89. — A nuestro parecer, el simbolismo 
'Esposo-Iglesia es mucho más que un "elemento de alto valor espiritual", 
como señala este autor. La imagen del esposo es de rica tradición bi-
blica: Isa. 54, 1-10; Oseas, 1, 2-9; 2, 4; 3,1-5; Ezech. 16, 20; Apoc. 12 y 
•21; Eph. 5, 24 ss. Recientemente el Magisterio ordinario de la Iglesia 
recoge esta imagen en la Declaración sobre la mujer y el sacerdocio de 
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Pe. Vid. B. LAMBERT, 
L'Église cattolique, peut'elle admettre des femmes a Vordenation sacer-
dotale?, en La Documentation catholique 1704 (1976) 776. 
78. S. TOMÁS, Suppl. q. 40, a. 4, ad 3: "Et propter hoc etiam epis-
copus specialiter 'sponsus' dicitur Ecclesia, sicut et Christus (Mt. 9, 
15). — Sent IV, d. 24, q. 3, a. 2, p. 1, 3m; d. 20, a. 4, ad 1: "Et ideo ipse 
solus episcopus proprie praelatus Ecclesiae dicitur. Et ideo ipse solus 
quasi sponsus anulum Ecclesiae recipit". 
79. In 11-11, q. 63, a. 2, n. 18: "Maxime hoc currit in episcopatibus, 
quia mutantur episcopi ab uno episcopatu in alium, quod quidem non 
deberet fieri nec removeri episcopus, quia episcopus debet esse sicut unius 
uxoris vir, ut inquit Paulus". — En otro lugar afirma: "nam est matri-
monium quoddam inter episcopum et ecclesiam suam, quia est tam-
quam vinculum perpetuum quo ecclesia ligatur episcopo et econtra" 
(In II-II, q. 185, a. 4). — Y también: "Episcopus est sponsus ecclesiae, 
et debet esse unius uxoris vir" (.Ibidem, a. 5, m. 3). 
80. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3: "Item, quia episcopus est sponsus Ec-
clesiae, et debet esse unius uxoris vir. Sed maritus non satisfacit uxo-
ri si sit absens, nam non generabit filios. Quam bonus esset quod ma-
ritus mitteret uxori suae alium virum ad generandum! Sed per se de-
bet faceré. Ita profecto faciunt nunc episcopi. Mittunt ecclesiae uxori 
suae alium, et habent filios fornicationis". 
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s u Ig les ia exige, p a r a Vi tor ia , po r u n a p a r t e el d e b e r d e r e -
s id i r c e r c a d e e l la ; po r o t r a p a r t e , l a c o n v e n i e n c i a de n o 
c a m b i a r de sede , t e m a s a m b o s q u e t r a t a r e m o s m á s a d e l a n -
te , m o s t r a n d o con c u á n t a firmeza los e n u n c i a el m i s m o Vi -
t o r i a 8 1 . 
D e s t a c a Vi to r i a que el v íncu lo o m a t r i m o n i o e x i s t e n t e e n -
t r e el obispo y s u Ig les ia p a r t i c u l a r o r i g i n a u n d e b e r d e fi-
d e l i d a d e n t r e a m b o s que n i n g u n o d e ellos p u e d e r o m p e r — n i 
el obispo p u e d e a b a n d o n a r a su Igles ia , n i s u Ig les ia a é l—, 
p o r q u e el o r igen de ese v íncu lo es Cr i s to m i s m o , que es q u i e n 
h a i n s t i t u i d o que los obispos r i j a n l a Ig les ia . Como y a a p u n -
t a m o s , ex i s te u n c i e r to p a r a l e l i s m o — n o expl íc i to e n V i t o -
r ia , p e r o s í a n u n c i a d o — e n t r e l a r e l ac ión ob i spo- Ig les i a p a r -
t i c u l a r y Cr i s t o - Ig l e s i a e n s u t o t a l i d a d : Cr i s to es, n o só lo 
Cabeza de l a Ig les ia , s u c u e r p o mís t i co , s i n o t a m b i é n el E s -
poso, s i e n d o l a Ig l e s i a l a E s p o s a ; de m o d o s e m e j a n t e , el 
obispo es v ica r io d e Cr i s to e n s u diócesis , es c abeza d e l a 
Ig les ia p a r t i c u l a r , y a d e m á s u n i d o a e l la con v íncu los e s -
ponsa l i c io s : es esposo de s u Esposa , l a Ig les ia p a r t i c u l a r . 
Ese p a r a l e l i s m o le l leva a V i t o r i a a h a b l a r n o sólo de fi-
de l idad , s ino t a m b i é n d e eficacia p a s t o r a l : el esposo n o sólo 
debe ve l a r p o r s u esposa , s ino h a c e r l a f e c u n d a , d a r l e h i j o s ; 
d e m o d o a n á l o g o , el obispo se debe a s u Ige ls ia , debe e n -
t r e g a r s e a s u t a r e a p a s t o r a l d e f o r m a q u e s u r j a n n u e v o s h i -
jos e n el b i e n y e n l a v e r d a d : d e l a func ión e s p o n s a l d e r i v a 
u n a f u n c i ó n y r e l a c i ó n p a t e r n a del obispo con los fieles d e 
s u I g l e s i a 8 2 . L a fidelidad ex ig ida p o r s e r esposo d e u n a so la 
m u j e r , l i gado a e l la p o r u n v íncu lo tamquam perpetuum, 
i m p l i c a que p e r m a n e z c a s i e m p r e j u n t o a e l l a — a p a r e c e as í 
de n u e v o el d e b e r d e r e s i d e n c i a — y q u e e s t é s i e m p r e u n i d o 
a l a m i s m a — c o n v e n i e n c i a de n o c a m b i a r de s e d e — ; t o d o 
81. H . JEDIN, Historia del Concilio de Trento, II, "Biblioteca de 
Teología" (Pamplona 1972) p. 125, 364 ss. — Vid. supra nota 153. Vitoria 
influyó de un modo decisivo con su doctrina acerca de la residencia en: 
el Concilio de Trento. Dos obispos, discípulos de Vitoria, Pedro Guerre-
ro y Antonio Carrionero, especialmente este último, se apoyan, como lo 
hace Vitoria, en la figura del obispo esposo de la Iglesia para exigir en 
Trento el deber de la residencia del obispo en su diócesis, como una 
de las principales exigencias del pastor (cfr. LÓPEZ MARTÍN, o. c , p. 185). 
82. CONC. VATICANO II, Const. Lumen Gentium, n. 2 1 : "por su fun-
ción paterna (cfr. I Cor. 4, 15) incorpora nuevos miembros a su cuerpo-
mediante la regeneración sobrenatural". 
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lo c u a l es a s u vez c o m o r e fo r zado po r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
h a c i a los h i jo s que h a e n g e n d r a d o e n el la . 
c) El obispo, Pastor de la Iglesia particular 
El c r i t e r i o o n o r m a que r ige el oficio p a s t o r a l e n l a t e o -
logía v i t o r i a n a es s i e m p r e el p r o v e c h o de las a l m a s 8 3 . E n 
es to s igue Vi to r i a a S a n t o T o m á s d e Aquino , que p o n e c o m o 
n o r m a de l a func ión ep iscopa l el prodesse, oficio ún i co q u e 
a b a r c a l a s d e m á s f u n c i o n e s 8 4 . E n e s t a t a r e a se r e s u m e n t o -
dos los a s p e c t o s del p a s t o r e o de l a grey, que t a n t o s u p o n e 
y exige p a r a el obispo, p a s t o r p r i n c i p a l de la g rey a él e n -
c o m e n d a d a po r el m i s m o Cr i s to . E n t o d o m o m e n t o c o n t e m -
p l a Vi tor ia , c o m o b a s e que s u s t e n t a y o r i e n t a t o d a a c t u a -
c ión p r á c t i c a del obispo, l a mi s ión p a s t o r a l , el fin s o b r e n a -
t u r a l de e sa mis ión . T a n c l a ro es p a r a Vi to r i a que l a f ina-
l i d a d d e se r obispo es l a func ión p a s t o r a l , que se m u e s t r a 
d i s c o n f o r m e con l a p ro l i f e r ac ión del ep i scopado m e r a m e n t e 
t i t u l a r 8 5 . Y a de f o r m a pos i t iva , p o n e el a c e n t o , por lo q u e 
se refiere a d e t e r m i n a r l a i d o n e i d a d p a r a el ep i scopado , en 
la pos ib i l idad de a t e n d e r b i en su e n c a r g o 8 6 , d e b i e n d o a b s -
t e n e r s e , d ice , q u i e n po r a l g u n a r a z ó n cons ide re que h a d e 
g o b e r n a r m a l 8 7 . 
E s t a l í n e a p a s t o r a l que , como h e m o s s e ñ a l a d o , t i e n e s u 
ra íz e n los m i s m o s Apóstoles , y es r ecog ida po r S a n t o T o -
m á s c o m o p r i m e r e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e del ep i scopado , 
p u e d e s e r def in ida como l a c o n s a g r a c i ó n del obispo a l a u t i -
l i d a d del p r ó j i m o s e g ú n el m a n d a t o : " A p a c i e n t a m i s o v e -
j a s " ( lo . 21,17). L a v e r e m o s r e f l e j ada e n el a m o r po r l a I g l e -
s ia que m a n i f i e s t a n t o d o s los a u t o r e s de l siglo x v i que t r a -
t a n e s t e t e m a 8 8 . V i to r i a s e ñ a l a que l a m e d i d a de ese pro-
83. In II-II, q. 63, a. 2 ; q. 185, a. 3 . 
84. S. TOMÁS, II-II, q. 185, a. 1, ad 1; In I Tim, cap. m , lect. I ; De 
perfectione vitae spiritualis, c. 19; Quodl. 2, q. 6, a. 1; Quodl. 3 , q. 4, a. 1; 
Quodl. 5, q. 11, a. 2 ; Quodl. 12, q. 11, a. 3 . 
85. Cfr. a este respecto TELLECHEA, O .C., p. 86 ss, donde el autor 
recopila una serie de textos de Vitoria referentes a este tema. En Tren-
to, Pedro Guerrero, su discípulo, se opondrá decididamente a la consa-
gración de obispos titulares. LÓPEZ MARTÍN, o. c., p. 177. 
86. In II-II, q. 63, a. 2, n. 10 y 12. 
87. In II-II, q. 185, a. 1, n. 4. 
88. TELLECHEA, O. C., p. 244. Muy atinadamente señala el autor las lí-
neas por donde discurre la preocupación de los teólogos, teniendo como 
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desse n o es o t r a q u e l a que m a r c a Cr i s t o : h a s t a d a r l a v ida 
p o r s u s ove jas ( l o . 10,11), i nc luso p o r u n a s o l a 8 9 , n o sólo 
c o m o a lgo excepc iona l , s i no c o m o n o r m a q u e r i j a t o d a su 
v ida , t a n t o e n t i e m p o de n e c e s i d a d c o m o e n t i e m p o o r d i -
n a r i o , s i e m p r e q u e s e a ú t i l 9 0 . Es, po r t a n t o , u n a func ión de 
c o n s t a n t e servic io , d e c o n s t a n t e p r e o c u p a c i ó n y a t e n c i ó n de 
l a grey , que le l leve a e s t a r p e n d i e n t e s i e m p r e de el la , es for -
z á n d o s e po r c u i d a r l a y a t e n d e r l a 9 1 . Y a s e ñ a l ó S a n t o T o m á s 
que los que b u s c a n el ep i scopado po r el h o n o r y la p o t e s t a d , 
n o s a b e n qué es s e r o b i s p o 9 2 . De a h í que Vi to r i a conc luya 
que n o sólo es m a l o d e s e a r el ep i scopado p o r ñ n e s t e m p o r a -
les , s i n o inc luso el de sea r lo s in l a d e b i d a cons ide rac ión , y a 
que es a s u m i r u n a g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d , u n oñcio e n el que 
e s t á e n j u e g o l a s a l v a c i ó n de las a l m a s , y po r t a n t o que sólo 
debe b u s c a r s e con a f á n d e servic io , m á s a ú n , a lgo q u e i n -
cluso n o d e b e b u s c a r s e , s i no a c c e d e r a él si s e es l l a m a d o 9 3 . 
objetivo, no a la Iglesia en abstracto, sino a las almas en concreto. "El 
dominio de las ovejas, exclusivo de Cristo, es el fundamento de la gra-
sísima responsabilidad del ministerio episcopal, del que depende la sal-
vación eterna y la renovación del pueblo cristiano". 
89. In II-II, q. 184, a. 5, n. 1. Vid. supra nota 41. 
90. In II-II, q. 184, a. 5, n. 1: "Aliter tenetur episcopus quam alü; 
nam episcopus obligatur tempore neccessitatis et extra neccessitatem 
quando est utile quia habet ex officio. Non sic alii". 
91. In II-II, q. 185, a. 1, n. 12: "Quia revera qui episcopatum de-
siderai, solum desiderai laborem et non debet habere multas muías y 
mozos de espuelas, sed debet insudare quomodo gregem suum pascat". 
92. S . TOMÁS, Super Epist. I Tim. (ed. Marietti) cap. m , lect. I, 
n. 88, p. 231: "Aliqui enim proficiunt forte oculum ad ea quae cir-
cunstat eum, scilicet quod qui praest honoratur, et quod habet potes-
tatem. Et qui propter ista desiderat episcopatum, nescit quid sit epis-
copus". 
93. In II-II, q. 185, a. 1: "Appetere episcopatum non est intrinsice 
malum... Appetere episcopatum propter quemcumque finem temporalem, 
ut sint ditiores et eminentiores, illicitum est absolute loquendo... Ab-
solute loquendo, nisi aliunde excusentur, appetere episcopatum est ma-
lum quia est periculosum: ergo. ítem, quia absolute loquendo, cum si-
mus aequales, est injurium quod quis velit imperare alteri. In his tri-
bus propositionibus conveniunt omnes doctores quos ego viderim... et 
ita tenendum est...". — La gravedad de la tarea fue ya recogida por el 
Concilio de Trento, que recordaba a los obispos que no han sido llama-
dos para dedicarse a sus cosas, sino a los trabajos y la solicitud por la 
gloria de Dios. CONO. TRIDENTINO, sess. XXV. De Reformatione, c. 1: "Op-
tandum est, uti ii, qui episcopale ministerium suscipiunt quae sint par-
tes, agnoscant; ac se non ad propria commoda, non ad divitias, aut lu-
xum, sed ad labores, et solicitudines pro Dei gloria vocatos esse intelli-
gant. Nec enim dubitandum est, et fideles reliquos ad religionem, inno-
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centiamque docilius infamandos, si praepositos suos viderint non ea, 
quae mundi sunt, sed animarum saluterei, ac caelestem patriam cogitan-
tes...". También el Vaticano II recoge esta advertencia y declara que 
los obispos están al servicio de sus hermanos para ayudarles a alcan-
zar la salvación. CONC. VATICANO n , Const. Lumen Gentium, n. 18, 26, 
27, 32, 37; Decr. Christus Dominus, n. 6, 12, 14, 16, 18. 
94. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3: "In contrarium est quia isti —obis-
pos— sunt pastoris boni quia dicit Christus: 'Ego sum pastor bonus' (Io. 
10, 11). Et Petro dixit: 'Pasce oves meas' (Io. 21. 17); et per Ezechielem 
vocantur pastores". 
95. In II-II, q. 184, a. 7, n. 1: "Praesupponitur ad hoc quod sit epis-
copus, et ad hoc (quod) faciat suum officium, quod sit perfectus et ha-
beat majorem dilectionem Dei et proximi quam alii, ut patet ex hoc 
quod antequam Christus Petro committeret oves, dixit: 'Amas me plus 
his?' (Io. 21, 15)". 
96. CONC. VATICANO n , Const. Lumen Gentium, n. 21: "...Episcopi, 
eminenti ac adspectabili modo, ipsius Christi Magistri, Pastoris et Pon-
tificis partes sustineant et in Eius persona agant". — Vitoria se sitúa en 
la línea —el obispo Vicario de Cristo— que cuatro siglos después reco-
ge el Magisterio. Cfr. también Lumen Gentium, n. 27. 
97. In II-II, q. 185, a. 5, n. 2: "Quia omnls obligatio est ex fine. Sed 
obligatio episcopi residendi est propter finem ad curandum salutem po-
pull". 
98. S. TOMAS, III, q. 8, a. 6, ad 3. 
99. Vid. supra nota 94. 
100. RT, II, 367: "Episcopi representant Ecclesiam non tamquam vi-
caril vel legati, sed tamquam patres et pastores et tutores eius". — Tam-
bién RT, n , 354. 
101. In II-II, q. 33, a. 3: "Hoc videtur etiam ex verbis Sancii Thomae, 
qui dicit, nisi habeat curam fratris, quia an tenetur poneré vitam pro 
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El obispo que t i e n e a s u ca rgo la grey e n c o m e n d a d a por 
Cr is to , h a de h a c e r p r e s e n t e a Cr is to a n t e sus fieles. Debe 
h a c e r l o p r e s e n t e c o m o b u e n p a s t o r 9 4 , y el m o d o de h a c e r l o 
es po r el a m o r 9 5 . De es t e m o d o , Cr is to s igue e s t a n d o p r e s e n -
t e e n t r e los h o m b r e s t a m b i é n po r la acc ión del obispo, que 
p a r t i c i p a l a a c c i ó n salvífica de l Señor , a l p a r t i c i p a r d e s u 
oficio p a s t o r a l 9 6 . E s t a es l a finalidad q u e debe o r i e n t a r todo 
el q u e h a c e r de l ob i spo : l a s a lvac ión del p u e b l o 9 7 . Es Cr i s to 
q u i e n d e m o d o p r i m a r i o y p r i n c i p a l r ea l i za e s a t a r e a s a lv í -
fica: los d e m á s p a s t o r e s s o n s u s a g e n t e s s e c u n d a r i o s 9 8 , que 
e s t á n ob l igados a s egu i r los m a n d a t o s y l a gu ía del B u e n 
P a s t o r 9 9 , d e Cr i s to P a s t o r d e l a s a l m a s . 
El obispo es n o sólo p a s t o r , s ino p a d r e de sus fieles y, 
como p a d r e , debe c u i d a r a s u s h i j o s 1 0 0 , desve lándose po r c a d a 
u n o de ellos, c o m o ove jas de s u grey, n o e n gene ra l , s ino por 
c a d a u n o e n p a r t i c u l a r 1 0 1 , con g r a n p a c i e n c i a y sol ic i tud, t e -
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n i e n d o e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s de c a d a u n o m , con fo r -
t a l e z a p a r a co r reg i r l a s d e s v i a c i o n e s 1 0 3 , p o r q u e debe t e n e r 
p r e s e n t e que , a u n s i e n d o p a d r e , n o es d u e ñ o , s i no a d m i n i s -
t r a d o r d e los b i enes e sp i r i t ua l e s que le h a n s ido conf iados 
po r Cr is to , p a r a el b i e n de las a l m a s 1 0 4 . P o r t a n t o , s u mi s ión 
r e q u i e r e u n a g r a n v ig i l anc ia , e s p e c i a l m e n t e e n lo que m i r a 
a l a fe y a l as c o s t u m b r e s 1 0 5 . T o d o ello i m p o r t a e n él u n a 
v ida e j e m p l a r de o r a c i ó n 1 0 6 y d e ded i cac ión a s u oficio p a s -
t o r a l , lo que a s u vez r e q u i e r e s u p r e s e n c i a p a r a p o d e r p r e -
d icar , a d m i n i s t r a r los s a c r a m e n t o s y s a c r a m e n t a l e s , c o n s a -
g r a r ig les ias y o r d e n a r m i n i s t r o s 1 0 7 . E s to sólo p u e d e h a c e r l o 
salute unius; et tarnen ad hoc non tenetur subditus: ergo. Ego credo 
quod rectius loquitur Hadrianus. Et ratio est quia praelatus, non solum 
debet curare bona communitatis, sed etiam particularium. Non enim fit 
praelatus ad hoc quod regat solum communitatem et non aliquem ex 
communitate, quasi communitas sit ima idea". 
102. In II-II, q. 33, a. 2, n. 7: "Ez. 33, v. 6, quod intelligitum de 
praelatis. Lege totum illud capitulum". — Ibidem, q. 185, a. 5, n. 3: "Et 
Ezequielis, 34, ponuntur sex quae spectant ad episcopum, scilicet conso-
lare infirmos, sanare aegrotos, alligare contractos, redimere abjectum, re-
ducere errantem, custodire fortes, id est promovere dignos ad dignitatem; 
nam ita spectant ad episcopum ex officio". 
103. In II-II, q. 184, a. 5, n. 1. Vid. supra nota 41. Este "dar la vida" 
ha de llevarle a corregir siempre que sea necesario. — In II-II, q. 33, 
a. 8, n. 15, sobre el modo de corregir. 
104. Sigue la doctrina de Santo Tomás (II-II, q. 63, a. 2, ad. 1) en 
numerosas advertencias: In II-II, q. 97, a. 4, n. 3: "In his autem quae 
sunt de jure positivo, dico quod possunt praelati, non dico quod liceat, 
dispensare sine rationabilia causa. Et dispensati quantum est ex parte 
legis tuti sunt, saltern privati homines. Sed qui taliter dispensant pec-
cant mortaliter". — ibidem, q. 100, a. 2, n. 11; q. 105. — Vid. supra nota 63. 
105. In II-II, q. 33, a. 3, n. 4: "Sed Hadrianus et bene dicit oposi-
tum, scilicet quod tenentur inquirere illud, quia tenentur ex officio re-
gere communitatem: ergo tenentur videre si laborant alìquo morbo. Hoc 
certe spectat ad illos; tenentur enim tacere omnem diligentiam ad hoc 
quod populus bene vivant... Hoc ipsum dicit St. Thomas art. praece-
denti ad quartum, ubi dicit aut sicut qui debet bonum temporalem, 
oportet quod inquirat creditores ut solvat quando instat tempus, ita qui 
debet bonum spirituali alicui, quia habet curam ejus, debet eum quae-
rere ut corrigat eum de peccato...". Se opone Vitoria a la opinión de 
Cayetano, en el mismo lugar, según la cual no debe el obispo ir a bus-
car en qué debe corregir a sus subditos. 
106. Vitoria toma como modelo a grandes pastores de almas anti-
guos: S. Gregorio Magno, S. Agustín y S. Bernardo. TELLECHEA, o. c., 
p. 77. 
107. In II-II, q. 185, a. 5: "Probatur quia officia episcopi exigit mul-
ta, et doctrinan, et administrationem sacramentarum et sacramentalium, 
et consecrare ecclesiam et ordinare. Sed ìsta non possunt fieri nisi a 
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él p e r s o n a l m e n t e y n o h a y n a d i e que p u e d a su s t i t u i r l e e n su 
m i s i ó n ; c u a l q u i e r o t r o n o s e r í a e l b u e n p a s t o r , s i no el m e r -
c e n a r i o de q u e h a b l a el S e ñ o r q u e , c u a n d o ve v e n i r a l lobo, 
d e j a l a s ove jas y h u y e m . 
S e g ú n se ve , l a m i s ión del obispo es t a n g r a v e que c o m -
p o r t a u n a g r a n r e s p o n s a b i l i d a d p a r a escoger b i en a l que 
h a y a de c u m p l i r l a m , d e m o d o que debe t e n e r u n a v ida s a n -
t a y posee r d o c t r i n a u o . L a se lecc ión h a de r ea l i za r se t e n i e n -
do e n c u e n t a el ñ n a l que se o r d e n a , pues , si n o se p rovee 
b i en , se c o m e t e r í a g r a n d í s i m o s a c r i l e g i o m . 
presenti episcopo. Ergo tenentur presentialiter adesse. Et quod spectent 
ad ìpsum ista, patet de doctrina, quia dicitur ei in ordinatione: 'Vade 
et praedica verbum Dei' et dicit Paulus: 'Oportet episcopum esse doc-
torem' (I Tim. 3,2) id est ut doceat et quod praesit in solicitudine". 
108. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3: "...et sic dicit Dominus: 'Qui non 
intrat per ostium in ovile ovium, fur est et latro; qui tamen intrat per 
ostium, pastor est ovium. Hunc ostiarium aperit, et oves cognoscunt vo-
ces pastoris... et ante eas vadit'; quia debet ea quae praedicat primo 
faceré, nam 'coepit Jesus faceré et docere' (Act. 1,1), et oves non se-
quuntur mercenarium, sed fugiunt ab eo, quia non noverunt eum. Et 
dicit: 'Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus suis, sed non mer-
cenarius qui cum vidit lupum venientem, fugit quia non pertinent ad 
eum de ovibus...' Et haec est differentia inter mercenarium et pasto-
rem. Quia putatis vos quod mercenarium, etiamsi sit bonus, ponet ani-
mam suam pro ovibus suis? Quasi dicat, non ponet". — En este punto 
se aparta Vitoria un tanto de Santo Tomás, quien contempla la posibi-
lidad de que otro pueda proveer bien al cuidado de la grey del obispo 
propio, siquiera sea temporalmente (JI-II, q. 185, a. 5). No es tanto 
apartarse en la doctrina como en la insistencia sobre la necesidad de 
que sea el propio pastor quien rija su episcopado, lo que se entiende 
bien a la luz de su situación histórica: "Ergo cum episcopo dentur tot 
stipendia, unde habetur quod per alios debeat procurare salutem sub-
ditorum? ítem, quia jure divino non satisfacit hpmo per alium, quia non 
sufficit quod alius diligat proximum pro me. Et sic ipse tenetur et non 
potest per alium satisfacere" (In II-II, q. 185, a. 5, n. 4). 
109. In II-II, q. 63, a. 2, n. 11. 
110. In II-II, q. 185, a. 1, n. 4: "Si quis cognoscit se indignum ad 
officium episcopatus, vel quia deficit ei doctrina vel mores quia utrum-
que requeritur, peccatum mortale est appetere episcopatum, non quia 
appetii honorem magnum, sed quia facit cum injuria aliorum, et com-
mitit se periculo male gubernandi: ergo peccat mortaliter, nam qui amat 
periculum peribit in ilio..." 
111. In II-II, q. 63, a. 2, n. 19: "Sed dubitatur de rege, teneantur 
conferre episcopatum dignioribus. Satis esset quaerere de sufficientibus, 
et utinam semper sic fieret! Sed non dubito quin sit immane sacrile-
gium providere episcopatum indignis. Clamaret profecto civitas salman-
ticensis si imperator poneret in ea pastorem malum et amentem; et ta-
men si episcopus indignus et malus eligatur ad régimen animarum, non 
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L a t a r e a de e n t r e g a del obispo p a r a s u p u e b l o t i e n e como 
c o n t r a p a r t i d a el a m o r de los fieles a su obispo. S e ñ a l a S a n -
to T o m á s que es n e c e s a r i o que los fieles a m e n a s u p r e l a d o , 
d e m o d o que r e c o n o z c a n e n él a Cr i s to y le o b e r e z c a n 1 1 2 . Vi-
t o r i a p l a n t e a e s t a m i s m a cues t ión desde d ive r sa s p e r s p e c -
t i vas . A veces lo h a c e e n t é r m i n o s n e g a t i v o s : l a pos ib i l idad 
de q u e el p r e l a d o a c t ú e m a l y de que s e a i g n o r a n t e ; e n t o n -
ces, d ice , d e s m e r e c e l a obed i enc i a y el a c a t a m i e n t o d e s u s 
fieles I 1 3 , a u n q u e es p rec i so o r a r i n s i s t e n t e m e n t e po r él p a r a 
que Dios r e m e d i e esos m a l e s m . De o t r a p a r t e , y y a e n t é r -
m i n o s gene ra l e s , a f i rma que los s u b d i t o s d e b e n m i r a r a s u 
obispo como a p a d r e p r o p i o que es, a q u i e n d e b e n a m a r con 
a m o r de v e r d a d e r o s h i j o s ; se les l l a m a p a d r e s e s p i r i t u a l e s 
fit mentio, nec de moribus fit quaestio. Et utinam ultima quaestio quam 
faceret rex esset de moribus illius qui eligitur. Breviter dico quod si rex 
non conferret episcopatum dignioribus —credendum est quod si fiat, 
quia habet doctissimos et sanctissimos consiliarios—, sed dico quod si 
non ita conferrat, non est dubium nisi quod non potest majus sacrile-
gium fieri circa Deum quam male providere episcopatum, ubi est pe-
riculum animarum, et esset magnus peccatum acceptionis personarum". 
Los exigentes criterios que han de guiar la elección de los obispos, 
enunciados por Vitoria, se insertan en una línea que tiene antecedentes 
históricos en España: la elección y reforma del episcopado perseguida 
por los Reyes Católicos. DE AZCONA, O. C, p. 201 ss. 
112. S. TOMÁS, Super Epist. 1 ad Cor., cap. IV, lect. I, n. 187, p. 269: 
"Haec autem aestimatio de praelatis Ecclesiae necessaria est ad salu-
tem fidelium, nisi enim eos recognoscerent ministros Christi, non eos 
obedirent tamquam Christo". 
113. In II-II, q. 33, a. 6, n. 5: sobre la conducta pésima de "prela-
dos y mayores". — Ibidem, q. 186, a. 5, n. 7: "Sed de hoc non spectat 
judicare ad subditos, quae sit res levis vel gravis, sed a praelatos; et 
sic universaliter parendum est. Sed nihilominus si mihi constat quod 
res est levis non teneor oboedire. Et si mihi constat quod praelatus meus 
est levissimus homo et ignaras, et non facit nisi multiplicare praecepta, 
tune praecepta illa non me obligarent in foro conscientiae, secluso ta-
men scandalo. Si autem praelatus meus sit homo prudens et habeat 
scientiam sufflcientem, et praecipiat, non debet religiosus vel clericus 
dicere: O, non est justa lex vel constitutio; sed tenetur oboedire, quia 
non spectat ad ilium hoc judicare, sed ad praelatum". 
114. In II-II, q. 33, a. 6, n. 5: Aduce Adriano las palabras de S. Je-
rónimo, 11, q. 3, cap. Quando: "Quando ergo vir ecclesiasticus et pru-
dens, non solum multas, sed fortes cognoverit esse impietates in domo 
Dei, et justitìam opprimere possit, ac in tantum processisse doctorum 
rabiem, ut omnia pro numeribus faciant ac pretium capiant in judicio, 
pauperes quoque audire contemnant, et devitent in portis, teceat in ilio 
tempore ne det sanctum canibus et mittat margaritas ante porcos, qui 
conculcent eas pedibus, et imittetur Hieremiam: solus sedebo, etc.". 
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115. In II-II, q. 102, a. 1, n. 4: "Dubitatur de praelatis spiritualibus 
scilicet episcopo et Papa, an illis debeamus pietatem vel observantiam, id 
est per quam virtutem debemus illos honorare: an per pietatem, vel 
per observatiam. Referet hoc scire pro confessionibus, ut sciatur quod 
peccatum sit non honorare illos. An si aliquis non colat illos et eis ma-
ledicat, sit impietas, vel inobservatiam... S. Thomas videtur dicere quod 
spectat ad observatiam. Revera videtur mihi proprie loquendo quod 
episcopos et praelatos, cum sint superiores mei, quod debeamus illos 
colere per pietatem, quia sunt quodammodo parentes nostri, et ita vo-
cantur communiter parentes spirituales, quia habent nos ipsos Alios. 
Et sic videtur quod tanta fit injuria praelatis sicut parentibus nostris, 
et non de alienisi nam alienis praelatis cultus exhibi debet per obser-
vantiam". 
116. Vid. supra, cap. II. 
117. S . TOMAS, III, q. 67, a. 2, 1: "TJtrumque officium, scilicet do-
cendi et baptizandi, Dominus Apostolis iniunxit, quorum vicem gerunt 
episcopi aliter tamen et aliter". 
118. RT, n , 393 ss.: "... ut in Ecclesia semper sit unus successor 
Petri cum pari etiam dignitate et auctoritate...". Vid. todo el capitulo. 
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n u e s t r o s — d i c e — 1 1 5 , y h a y que o b r a r e n consecuenc ia . E n 
es te a m o r de h i jos , que c o r r e s p o n d e a l a m o r del obispo po r 
su grey, p o d e m o s ver u n o de los f ac to r e s m á s fue r tes de u n i -
d a d e n l a Ig les ia . P o d e m o s d e d u c i r de l a d o c t r i n a de Vi to r i a 
e s t e a s p e c t o f u n d a m e n t a l : el obispo, po r a m o r de Cr is to , a m a 
y se d a a su p u e b l o ; los fieles c o r r e s p o n d e n a ese a m o r y 
obedecen a s u obispo, que r e p r e s e n t a p a r a ellos a Cr is to . 
4. Relación del obispo con la Iglesia universal 
U n a vez e s t u d i a d a s , s iqu ie ra sea s o m e r a m e n t e , l as r e l a -
c iones de l obispo con l a Ig l e s i a p a r t i c u l a r , p a s a m o s a ver 
cuá les son , s e g ú n el p e n s a m i e n t o de Vi tor ia , l as r e l a c i o n e s 
del obispo con la Ig les ia u n i v e r s a l . 
El p u n t o de e n t r o n q u e del obispo con la Ig les ia u n i v e r -
s a l se e n c u e n t r a e n l a m i s ión que los obispos h a n rec ib ido 
de Cr i s to , a t r a v é s d e l a suces ión a p o s t ó l i c a 1 1 6 , s e g ú n es s e -
ñ a l a d o p o r S a n t o T o m á s de m o d o escue to p e r o l leno de r i -
queza d o c t r i n a l 1 1 7 . P o r l a p a r t i c i p a c i ó n co r r e sponsab l e de t o -
dos los obispos e n e s t a mis ión , e s t á n u n i d o s e n t r e sí y b a j o 
el P a p a 1 I S . Ellos, los obispos con el P a p a como cabeza , s o n 
los que g o b i e r n a n l a Ig l e s i a de Cr is to . Al r e fe r i r se a e s t e 
t e m a . V i t o r i a se o p o n e t e r m i n a n t e m e n t e a l a s t eo r í a s de los 
" m o d e r n o s " , es dec i r d e los l u t e r a n o s , sobre el gob ie rno d e -
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m o c r á t i c o e n l a I g l e s i a 1 1 9 , a f i r m a n d o que s o n " f á b u l a s " , p o r -
q u e g o b e r n a r n o c o r r e s p o n d e a l a Ig le s i a u n i v e r s a l , i n t e g r a -
d a p o r t odos s u s m i e m b r o s , s i no a los p r e l a d o s , o s e a a los 
ob ispos con el P a p a como s u p r e m o P a s t o r m . 
P a r a h a b l a r de cómo el obispo coope ra a l b i e n d e l a I g l e -
s i a u n i v e r s a l h a y , e n p r i m e r l uga r , que s e ñ a l a r que el c u m -
p l i m i e n t o d e l a func ión que le c o r r e s p o n d e e n su p r o p i a d i ó -
cesis es y a u n oficio de s i g n o u n i v e r s a l m . No p u e d e e n t e n -
d e r s e la Ig les ia p a r t i c u l a r si n o es e n t r o n c a d a e n l a Ig les ia 
u n i v e r s a l , p e r o n o ex i s t e l a Ig l e s i a u n i v e r s a l s i no r e a l i z a d a 
e n l a s Ig les ias p a r t i c u l a r e s . V i to r i a e n t i e n d e b i e n e s t a r e a -
l i d a d : a u n q u e d e m o d o expl íc i to n o l a d iga , s u b y a c e e n la 
b a s e de s u s c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a del obispo c o m o j u e z de 
la Ig les ia m . El obispo es el v íncu lo d e u n i d a d e n t r e l a I g l e -
s i a u n i v e r s a l y l a Ig les ia p a r t i c u l a r 1 2 3 : po r eso, el m e j o r 
m o d o d e c o n t r i b u i r a l b i en d e l a Ig les ia es r e g i r b i e n s u p r o -
p i a c a s a ( I T i m . 3 , 4 ) . P e r o a s u vez e s to sólo p u e d e h a c e r l o 
si s e m a n t i e n e e n c o m u n i ó n con el R o m a n o P o n t í f i c e 1 2 4 ; sólo 
as í es pos ib le e n e fec to l a u n i d a d del C u e r p o Mís t ico de 
C r i s t o : a u n q u e el obispo r ec ibe s u p o t e s t a d de Cr is to , n o del 
P a p a 1 2 5 , sólo p u e d e e j e r c e r l a e n c o m u n i ó n con él, e n ú l t i m o 
e x t r e m o p o r r a z ó n d e u n i d a d . 
119. Vitoria se opone a la concepción luterana de la Iglesia demo-
crática (vid. supra nota 49), que tiene sus antecedentes en el concilia-
rismo democrático. J. L. DE ORELLA Y UNZUE, Partidos políticos en el 
primer Renacimiento, Fundación Universitaria Española (Madrid 1976) 
p. 426 ss. 
120. In II-II, q. 106, a. 1, n. 2: "Quam vis Ecclesia universalis non 
possit errare, nihilominus auctoritas determinandi ea quae sunt fidei 
et morum non est penes Ecclesiam universalem. In quo errant omnes 
doctores moderni. Dicunt quod ideo non errant in Concilio, quia sunt 
congregati in nomine Ecclesiae universalis. Sed sunt íabulae, quia gu-
bernaré non spectat ad Ecclesiam universalem, sed ad praelatos". 
121. CONC VATICANO n , Const. Lumen Gentium, n. 23: "Es cierto 
que, rigiendo bien la propia Iglesia como porción de la Iglesia univer-
sal, contribuyen eficazmente al bien de todo el Cuerpo Místico, que es 
también el Cuerpo de las Iglesias." 
122. RT, n , 370: "Hoc namque est dicere Ecclesiae, sicut judicium 
•episcopi dicitur judicium Ecclesiae, et excommunicatus ab episcopo dici-
tur excommunicatus ab Ecclesia". 
123. RT, H, 370. 
124. In II-II, q. 1, a. 10, n. 15. 
125. RADRIZZANI, o. c, p. 101 ss: "Así como los Apóstoles tenían un 
poder propio recibido de Cristo pero subordinado al de Pedro, así tam-
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Si los obispos s o n jueces de l a Ig les ia , t i e n e n la r e s p o n -
s a b i l i d a d d e l a fe d e l a Ig les ia y s o n r e p r e s e n t a n t e s de el la m , 
es c l a ro que p a r t i c i p a n , con el P a p a , e n l a t a r e a de a f r o n t a r 
los p r o b l e m a s g raves , y n o como m e r o s consu l to re s del 
P a p a , s i n o c o m o v e r d a d e r o s j ueces . P o r eso, l a m á x i m a m a -
n i f e s t a c i ó n de c o p a r t i c i p a c i ó n en el gob ie rno de la Igles ia 
— c u y o fin es l l evar l a s a l m a s a l a s a lvac ión— se d a e n los 
conci l ios g e n e r a l e s m . Vi tor ia , s i n c a e r e n el conc i l i a r i smo w , 
n i e n el ep i scopa l i smo e x t r e m o 1 2 9 , h a s a b i d o p o n e r d e r e l i e -
ve l a i m p o r t a n t e f u n c i ó n que los obispos h a n de c u m p l i r en 
el servic io de l a Ig les ia u n i v e r s a l , s i e m p r e con y ba jo el 
P a p a 1 3 0 . Con s u s p r inc ip io s d o c t r i n a l e s influyó d e s t a c a d a -
m e n t e e n l a a c t i t u d que m a n t u v o el g r u p o de obispos e s p a -
ño l e s e n T r e n t o , s a b i é n d o s e s i e m p r e o b e d i e n t e s al P a p a , r e s -
p o n s a b l e s y de fenso re s de l b i e n de l a I g l e s i a 1 3 1 . 
E n m u c h o s o t ros p u n t o s d e l a d o c t r i n a v i t o r i a n a se r e -
a f i r m a e s t a i n t e r r e l a c i ó n o b i s p o - P a p a e n el gobie rno de la 
Ig les ia , e s p e c i a l m e n t e c o n s i d e r a d a desde l a pe r spec t i va de 
l a p r o p i a Ig les ia p a r t i c u l a r : el obispo e n su Ig les ia co labora 
a l r é g i m e n de l a Ig les ia g o b e r n a n d o l a s u y a p rop ia , d a n d o 
l e y e s 1 3 2 , n o m b r a n d o sucesor , si n o es tuv ie re d i spues to de 
o t r o m o d o po r el P a p a 1 3 3 , d i s p o n i e n d o las cosas con la a u t o -
bién los sucesores de los Apóstoles recibirían su poder no a través de 
Pedro sino a través del Apóstol antecesor, pero el poder recibido sería 
siempre subordinado al poder de Pedro". 
126. Como tales, tienen potestad para hacer leyes (supra nota 64) 
y para determinar proposiciones de fe en sus diócesis (supra nota 66), 
puesto que "episcopus in suo episcopatu tantum potest sicut Papa in 
orbe" (In II-II, q. 88, a. 12, n. 10). 
127. RT, n , 366: "Et ideo nihil aliud posset totum Concilium nisi 
quod non possent Patees per se singuli secundum suam potestatem. Un-
de haec potestas non est in concilio inmediate iure divino, sed ex vo-
lúntate praelatorum qui volunt ex seipsis unam auctoritatem et velut 
unum corpus constituere". 
128. JUAN DE JESÚS MARÍA, Francisco de Vitoria ¿conciliarista?, en 
Ephemerides Carmeliticae 1 (1947) 106 ss. 
129. LÓPEZ MARTÍN, o. c , p. 159 ss. Se puede aplicar a Vitoria lo mis-
mo que se afirma de su discípulo, Pedro Guerrero, que depende básica-
mente de Vitoria en esta doctrina. 
130. In II-II, q. 39, a. 4. Vid. supra notas 70 y 74. 
131. LÓPEZ MARTÍN, O. C. 
132. Vid. supra nota 63. 
133. RT, II, 406: "Non solum apostoli hoc potuerunt, sed quilibet 
successorum similiter potuit relinquere sibi succesorem...Probatur, quia 
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r i d a d t e m p o r a l y d i v i n a n e c e s a r i a 1 3 4 . U n a p o s t u r a m u y s ig -
ni f ica t iva d e l a c o n c i e n c i a que Vi to r i a t e n í a d e l a r e l ac ión 
d e los obispos con la Ig l e s i a u n i v e r s a l es l a que a d o p t a c u a n -
do p l a n t e a el t e m a de l a e lección del P a p a : si l a Sede q u e -
d a r e v a c a n t e s in que las leyes pont i f ic ias h u b i e s e n d e t e r m i -
n a d o cómo elegir a l suceso r — c o m o de h e c h o s u c e d e — , a 
t odos los obispos de l a c r i s t i a n d a d — d i c e — les c o r r e s p o n d e -
r í a e legir a ese suceso r de S a n P e d r o 1 3 5 . 
P o d e m o s , pues , a f i rmar p a r a conc lu i r e s t e a s p e c t o de la 
m i s ión episcopal , que , s e g ú n Vi tor ia , e s t a m i s ión a b a r c a , a d e -
m á s d e l a g u a r d a y g u í a de su grey, l a a y u d a y el c u i d a d o 
de t o d a l a Ig les ia , e n coope rac ión con los o t ro s obispos y 
b a j o l a p o t e s t a d s u p r e m a del P a p a . 
I I I . R E S P O N S A B I L I D A D E S CONCRETAS DEL 
O F I C I O E P I S C O P A L 
A lo l a r g o de l a s c o n s i d e r a c i o n e s t eo lóg icas que h e m o s 
a p u n t a d o a c e r c a de l a m i s i ó n del obispo d i o c e s a n o en la 
t eo log ía de Vi to r ia , se i n s i n ú a n las r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n -
c r e t a s que se d e r i v a n de esa mis ión , y que i n t e n t a r e m o s 
perf i lar . 
El m a e s t r o F r a n c i s c o de Vi to r i a n o se p r o p u s o t r a z a r n o s 
u n Speculum Pastorum, n i d e j a r n o s u n t r a t a d o d e p a s t o r a l , 
c o m o a l g u n o s h a n a p u n t a d o 1 3 6 ; s i n e m b a r g o , a l t r a t a r a v e -
ces o c a s i o n a l m e n t e l a figura del obispo, i n d i c a l a s a c t i v i d a -
episcopus est pastor et gubernator provinciae Jure divino. Ergo sì a 
majore potestate non impediretur, potes facere omnia quae expediunt 
ad salutem suae provinciae". — In II-II, q. 185, a. 1, n. 2,3: "Sed dubi-
ta ta , quibus convenit ex officio praedicare. Respondeo episcopo et etiam 
curato...Istis exceptis, nullus potest praedicare sine licentia episcopi nisi 
privilegio Papae... Praedicare est pascere, et hoc non est dato omnibus 
et ideo subdit: Fecit alios doctores, alios pastores, etc. Et ratio ad hoc 
est quia talis praedicans faceret injuriam pastori cui commisa es cura 
animarum". 
134. RT, I, 298. 
135. RT, II, 401: "In quaecumque casu vocaret sedes apostolica, ma-
nendo in solo jure divino, electio spectaret ad omnes episcopos christia-
nitatis". 
136. TELLECHEA, o. C , p. 80. 
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les f u n d a m e n t a l e s que se d e r i v a n de s u mi s ión p a s t o r a l y, 
como h e m o s ven ido s e ñ a l a n d o , a t r a v é s de los p r inc ip ios 
p r á c t i c o s que e n u n c i a , influyó d e c i d i d a m e n t e e n T r e n t o 1 3 7 . 
"Cr i s to h a v i n c u l a d o a l oñcio p a s t o r a l los g rav í s imos d e -
be res de e n s e ñ a r , san t i f ica r , a t a r y d e s a t a r " , h a d icho P a -
blo V I 1 3 8 . Los obispos t i e n e n u n a s e r i a r e s p o n s a b i l i d a d e n el 
e jerc ic io de su t a r e a p a s t o r a l , que se p l a s m a en u n a s ex i -
g e n c i a s j u r í d i c a s , m o r a l e s , a scé t i ca s y p a s t o r a l e s que v a m o s 
a d e s t a c a r e n l a t eo log ía de n u e s t r o a u t o r . Ello ob l igará , 
e n a l g ú n m o m e n t o , a volver sobre a spec tos y a ' a p u n t a d o s , 
pe ro r e s u l t a i nev i t ab l e , si se qu ie re que la exposic ión s e a 
c o m p l e t a . 
5 . Responsabilidades jurídicas del oficio episcopal 
S e g ú n Vi to r ia , el obispo e s t á ob l igado po r d e r e c h o d iv i -
n o y n a t u r a l a r e s id i r e n s u diócesis . Del m i s m o modo , s e -
g ú n el m a n d a t o d e Cr is to , y as í lo es tab lece el d e r e c h o ca -
n ó n i c o , debe el obispo p rovee r con b u e n o s s a c e r d o t e s s u d i ó -
cesis . V i to r i a a s i e n t a e s t a s dos r e sponsab i l i dades en fue r tes 
a r g u m e n t o s que a c e n t ú a n su g r a v e d a d . 
a ) Responsabilidad de residencia 
Del h e c h o de que t o d a la p o t e s t a d e n l a Ig les ia e s t á i n s -
t i t u i d a p a r a u n fin e s p i r i t u a l —el b i en de las a l m a s — , se 
d e r i v a l a ex igenc i a d e que el p a s t o r i n s t i t u i d o p a r a u n a grey 
h a d e r e s id i r c e r c a de el la, p a r a p o d e r a t e n d e r l a y c u i d a r l a . 
De a h í q u e n o se d e b e n d i s t r i b u i r los beneficios eclesiológicos 
e n a t e n c i ó n a l a p e r s o n a , s i n o e n a t e n c i ó n a l a grey que h a 
d e c u i d a r . E s t e a s p e c t o de l oficio p a s t o r a l , e r a ob je to de g r a -
ves a b u s o s e n t i e m p o s d e Vi to r ia . E l m a e s t r o s a l m a n t i n o 
s u p o s e ñ a l a r con v a l e n t í a es tos abusos , t e n i e n d o s i e m p r e 
p r e s e n t e el d a ñ o q u e r e s u l t a p a r a el pueb lo c r i s t i ano , d e s -
a t e n d i d o d e sus p a s t o r e s , y lo q u e es m á s , a n i m ó pos i t i va -
m e n t e a s u s u p e r a c i ó n . 
El p r i n c i p i o que i n s p i r a t o d a s u a r g u m e n t a c i ó n es l a ex i -
g e n c i a del oficio p a s t o r a l : el obispo es el b u e n p a s t o r , como 
137. LÓPEZ MARTÍN, o. c , p. 187. 
138. PAULO VI, Motu Proprio Pastorale Munus, en AAS 56 (1964) 5. 
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Cris to , i n s t i t u i d o po r suces ión apos tó l i ca p a r a r eg i r l a g rey 
q u e le h a s ido e n c o m e n d a d a , y debe s e r él m i s m o p e r s o n a l -
m e n t e q u i e n c u m p l a ese oficio, p o r q u e n a d i e p u e d e s u s t i t u i r -
le e n e s t a t a r e a , que p o r d e r e c h o d iv ino le h a s ido e n c o -
m e n d a d a . Cua lqu i e r o t r o que i n t e n t e p a s t o r e a r s u s ove jas 
s e r á u n m e r c e n a r i o que n o h a e n t r a d o p o r l a p u e r t a , que es 
l a c o n s a g r a c i ó n ep iscopa l . P e r o el m e r c e n a r i o n o p u e d e a t e n -
d e r l a s ove jas , p o r q u e n o las conoce n i l a s a m a , y a q u e n o 
s e r í a n s u y a s 1 3 9 . 
E s t a es —dice V i to r i a— la m á s g r a v e d e las r a z o n e s que 
i m p o n e n a l obispo l a ob l igac ión de re s id i r e n s u diócesis , 
p u e s es Cr i s to m i s m o q u i e n e n s e ñ a q u e n o p u e d e s e r r e g i -
do el r e b a ñ o po r u n m e r c e n a r i o . Sólo con s u p r e s e n c i a p u e -
de c u m p l i r el obispo l a s ex igenc ias , y a s e ñ a l a d a s , de s u ofi-
c io : a d m i n i s t r a r los s a c r a m e n t o s , s a c r a m e n t a l e s , c o n s a g r a r 
ig les ias , o r d e n a r . A él c o r r e s p o n d e l levar los a cabo , p u e s h a 
rec ib ido ese m a n d a t o e n s u c o n s a g r a c i ó n : " V a d e e t p r a e d i -
c a V e r b u m Dei" . L a s p a l a b r a s d e S a n Pab lo , " o p o r t e t e p i s -
c o p u m esse d o c t o r e m " ( I T i m . 3,2), l a s i n t e r p r e t a Vi to r i a 
c o m o e n s e ñ a r y p r e s id i r con so l i c i tud 1 4°, y r e c u e r d a que p a r a 
el lo es n e c e s a r i o q u e es t é a l c u i d a d o de s u s ovejas , p o r q u e 
" m a l p o d r í a p r e d i c a r e s t a n d o a u s e n t e " . 
No se l i m i t a , a d v i e r t e Vi tor ia , el d e b e r de l obispo a p r e -
d ica r , s i no que , a l u d i e n d o a Ez. 34, 4, e x p o n e que s o n seis 
l a s t a r e a s q u e le c o r r e s p o n d e n ex officto: " c o n s o l a r e inf i r -
m o s , s a n a r e a e g r o t o s , a l l i ga re c o n f r a c t o s , r e d i m e r e o b j e -
t u m , r e d u c e r e e r r a n t e m , cus tod i r e fo r tes , id es t p r o m o v e r é 
d i g n o s a d d i g n i t a t e m " M 1 . 
O t r a r a z ó n q u e a l e g a e n favor de l a e x i g e n c i a de r e s id i r 
los obispos e n l a diócesis es l a q u e se d e r i v a de l v íncu lo que 
le u n e con s u Ig les ia , e n c u a n t o esposo. El obispo d e b e se r 
v a r ó n de u n a so la m u j e r , y a él t o c a d a r l e h i j o s ; s i e n v i a r a 
a o t ro , t e n d r í a h i jo s de fo rn icac ión , e n c o n t r a d e lo e s t a -
b lec ido p o r C r i s t o 1 4 2 . L a c o n s i d e r a c i ó n del v íncu lo e s p o n s a l 
139. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3. Vid supra nota 116. 
140. Supra nota 115. 
141. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3: "Et Ezechielis, 34, ponuntur...", vid. 
supra nota 102. 
142. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3: "Quam bonum esset quod maritus 
mitteret uxori suae alium virum ad generandum! Sed per se debet fa-
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v iene s i e m p r e d e t e r m i n a d a e n Vi to r i a m i r a n d o a l b i en de 
los h i jos , de l a s a l m a s , de las ove jas y de la grey de C r i s -
to . E s t o es lo que d e t e r m i n a que la Ig les ia n o d e b a a b a n -
d o n a r a s u esposo, n i s u esposo a el la, p o r q u e se d e r i v a r í a 
g r a n pe l ig ro p a r a los fieles143. 
S e g ú n S a n t o T o m á s , sólo po r dos r a z o n e s p u e d e el ob i s -
po a b a n d o n a r su d ióces is : el b i en d e l a Ig les ia y el pe l igro 
de m u e r t e 1 4 4 . Vi tor ia , s i g u i e n d o a C a y e t a n o , i n d i c a c u a t r o 
c a u s a s po r l a s que n o es p e c a d o l a f a l t a de r e s i d e n c i a : a ) p o r 
r a z ó n de a l g ú n a s u n t o de s u Ig les ia o de t o d a la Ig les ia (se 
e n t i e n d e s i e m p r e que s e a v e r d a d e r a m e n t e necesa r io que se 
a u s e n t e y n o p u e d a so luc iona r lo po r o t r a p e r s o n a ) ; b) por 
r a z ó n de e n f e r m e d a d ; c) po r r a z ó n de a y u d a e s p i r i t u a l ad 
tempus a o t r a Ig les i a ; d ) c u a n d o , po r r a z ó n de l a p r o x i m i -
dad , p u e d a p r o v e e r b i e n a u n q u e se a u s e n t e . F u e r a de é s t a s , 
conc luye , n i n g u n a c a u s a p u e d e excusa r l e de p e c a d o m o r t a l 
o e s t a d o de c o n d e n a c i ó n 1 4 5 . 
Ese d e b e r es t a n g r a v e que , a ñ a d e , n o vale n i n g u n a cos -
t u m b r e e s t a b l e c i d a e n c o n t r a 1 4 6 , n i p u e d e n exis t i r d i spos i -
cere. Ita profecto faciunt nunc episcopi: mittunt ecclesiae uxori suae 
alium, et habent Alios fornicationis". 
143. In II-II, q. 63, a. 2, n. 1: "Si tarnen adveniret novus pastor 
prius quam cognoscere illas, esset periculum aliquarum ovium, et ideo 
quia ex mutatione sequitur magnum inconveniens, deberet cessare. Ma-
xime hoc currit in episcopatìbus, quia mutantur episcopi ab uno epis-
copatu, quia episcopus debet esse sicut unius uxori vir, ut inquit Paulus". 
144. S. TOMAS, / / - / / , q. 185, a. 5. 
145. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3 . 
146. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3 : "Ad tertium argumentum de consue-
tudine, dico quod est mala et non potest praevalere contra jus divinum 
et naturale. Aliud argumentum contra istam conclusionem est quia est 
de jure quod residentes in Ecclesia romana cesentur residere in sua Ec-
clesia propria. Item, de cardinalibus est jus quod possunt esse absentes. 
Respondetur primo ad hoc, quod in jure non est textus qui expresse di-
cat. Sed quidquid sit de hoc, dico quod jura non poterunt aliquid fa-
cere contea jus divinum et naturale, quia potest errare in hoc, cum non 
sit de fide. De cardinalibus, eodem modo. Et nunquam fuit talis deter-
minate, immo econteario, est jus de postulantibus cap. Bonae memo-
riae, ubi est casus quod in Ecclesia Revennati postulaverunt romanum 
cardinalem in epìscopum. Non admisit Papa postulatìonem, et dixit ut 
iterum eligerent quia non poterat residere Romae et Revennae. Sed ma-
gis profecto distat Salmantica a Roma quam Ravenna: ergo. Et Panor-
mitamus ita sentit super ilium locum, quod cardenalis Romae residens 
de jure non potest eligi in episcopum, quod credo verum". 
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c iones c o n t r a r i a s de l P a p a 1 4 7 , p o r q u e es u n d e r e c h o d iv ino y 
n a t u r a l . A u n q u e e n t o d a e s t a m a t e r i a V i to r i a s igue f u n d a -
m e n t a l m e n t e a C a y e t a n o , m a t i z a m á s q u e él y s u b r a y a m á s 
f u e r t e m e n t e el va lo r y se rv ic io de c a r a a l a Ig les ia u n i v e r -
s a l que t i e n e l a f u n c i ó n d i o c e s a n a . C i e r t a m e n t e , a d m i t e l a 
pos ib i l idad d e q u e u n obispo p u e d a s e r l l a m a d o a se rv i r a l 
P a p a como s e c r e t a r i o — s i e m p r e , a ñ a d e , que se de je b ien 
p r o v i s t a s u diócesis—, p e r o ins i s t e e n que n o debe c o n s i d e -
r a r s e esa t a r e a , de p o r sí , u n m a y o r serv ic io a la Ig l e s i a u n i -
v e r s a l q u e e l que r e a l i z a e n s u p r o p i a diócesis . P o r eso a d -
m i t e e sa p r á c t i c a s i e m p r e q u e se d é a l g u n a d e l a s c a u s a s 
a n t e r i o r m e n t e e s t a b l e c i d a s ; a fin de c u e n t a s , c u a n d o lo r e -
q u i e r a de v e r a s el b i e n d e l a Ig les ia , y a que n o s e r í a h a c e r 
u n serv ic io a l a Ig l e s i a u n i v e r s a l el d e d i c a r s e a t a r e a s que 
p u e d e c u m p l i r l a s o t r o s i n n e c e s i d a d de s e r obispo, y e n 
c u a l q u i e r caso n o d e b e d e j a r s e l a diócesis desp rov i s t a . P o r -
que , a ñ a d e , s i e n a l g ú n caso f u e r a v e r d a d q u e i g u a l de 
b i e n se r i g e l a diócesis e n p r e s e n c i a de l obispo q u e e n s u 
a u s e n c i a , s e r í a p o r q u e ese obispo e r a i n d i g n o y n o s a t i s f a -
c ía a lo que le c o r r e s p o n d í a p o r s í m i s m o n i p rove í a b i en 
p o r o t ros . 
E n f r e n t á n d o s e con los obispos d e s u t i e m p o que a b a n -
d o n a b a n f á c i l m e n t e s u diócesis , e m p l e a t o n o s d u r o s . "No 
q u i e r e n c o n s u l t a r n i a l j u r i s t a n i a l t eó logo" , c o m e n t a . Y 
luego a ñ a d e : "s i les d ices ( la d o c t r i n a a n t e s e x p u e s t a ) , r e s -
p o n d e n : 'Anda , q u e t o d o s o n op in iones y f a n t a s í a s de t e ó -
logos . . . ' Y a u n q u e es tos obispos n o lo c r e a n , s i no que se 
r í en , que n o m e c r e a n a m í , s i no a l E v a n g e l i o " . L a s e n t e n -
c ia m o r a l que d a Vi to r ia , a v a l a d a po r l a a u t o r i d a d de C a -
y e t a n o , es que p e c a n m o r t a l m e n t e , y n o se les e x c u s a p o r 
i g n o r a n c i a , p o r q u e se t r a t a — a f i r m a — d e cosas e v i d e n t e s 1 4 8 . 
R e c o r d e m o s q u e e n el Conci l io de T r e n t o se p l a n t e ó l a 
cues t i ón de si el d e b e r de r e s i d e n c i a es de iure divino; t e m a 
í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o con l a c u e s t i ó n d e l a i n s t i t u c i ó n 
147. In 11-11, q. 185, a. 5, n. 3: "Dato quod persona ista esset neces-
saria ad tale servitium perpetuo, provideatur alteri de episcopatu illius 
et maneat ipse Romae si voluerit, nam in necessitate quando non po-
test aliter fieri licet; sed quando non est necessarium, ad quid? O, di-
cetis, est secretarium Papae! Nihil ad me, quia bene potest Papa ha-
bere alium qui non sit episcopus pro secretario". 
148. In II-II, q. 185, a. 5, n. 3. 
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149. JEDIN, El Concilio de Trente en su última etapa, cit. p. 75. 
150. LÓPEZ MARTÍN, o. c, p. 61 ss. En p. 41, nota 45, cita a F. GAR-
CÍA GUERRERO, El decreto sobre residencia de los obispos en la tercera 
Asamblea del Concilio de Trento (Cádiz 1943) p. 37, y a R. GARCÍA VI-
LLOSLADA, La reforma española en Trento, en Estudios Eclesiásticos 39 
<1964) 74: "aunque el primero en defender modernamente esta doctri-
na había sido el egregio teólogo y gran apologista del pontificado Tomás 
de Vio Cayetano", y en p. 90: "Si hasta Cayetano no se había defen-
dido en las escuelas, era porque a nadie se le había ocurrido ponerla 
en duda". — Cayetano (In ll-ll, q. 185, a. 5) fue el primero que defen-
•dió el ius divinum del deber de residencia. Vitoria recoge esta doctrina 
de Cayetano, compartiéndola. Es indudable que, en esta cuestión, Vito-
ria influyó de modo decisivo, a través de sus discípulos, en el Concilio 
de Trento. Cfr. a este respecto, C. GUITÉRREZ, Españoles en Trento (Va-
lladolid 1951) p. LXXVT-LXXIX. Analizando la procedencia de los tres 
obispos que más directamente intervinieron en la Comisión para el De-
creto de Residencia, se observa que dos de ellos, Diego de Álava y Juan 
Bernal Díaz de Luco, estuvieron y estudiaron en Salamanca en tiempo 
de Vitoria. En otro momento intervinieron también Pedro Guerrero y 
Antonio Corrionero (vid. supra nota 81). 
151. C. M. ABAD, DOS inéditos del siglo xvi sobre provisión de bene-
ficios eclesiásticos y oficios de justicia, en Miscelánea Comillas 16 (1951) 
269-372. 
152. In II-II, q. 100, a. 2, n. 6: "Non spectat ad populum constitue-
re ministros, immo nec illos eligere, ita quod ipse vellit habere tot pres-
hyteros in hac civitate, non spectat ad ipsum, sed ad Papam, archiepis-
«opum et episcopum". 
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i n m e d i a t a po r Cr i s to del obispo e n c u a n t o a l a p o t e s t a d de 
j u r i s d i c c i ó n 1 4 S . E n l a e n s e ñ a n z a de Vi to r i a se e n c u e n t r a n las 
b a s e s d o c t r i n a l e s sobre l as que se a p o y a r á n sus discípulos 
p a r a exigi r e n l a s a u l a s t r i d e n t i n a s el d e b e r de r e s idenc ia . 
Si b i e n el Conci l io n o le s iguió po r e n t e r o , y a que n o se d e -
c l a ró d e ius divinum el debe r de re s idenc ia , sí recogió m u -
c h o d e lo que e x p u s i e r o n e n las m e d i d a s d i sc ip l ina res que 
e s t a b l e c í a n l a r e s i d e n c i a e n l a diócesis como u n deber i n e x -
c u s a b l e 1 5°. 
b) Responsabilidad en la selección de sacerdotes 
para su diócesis 151 
P r o v e e r e n s u diócesis es t a r e a que le c o r r e s p o n d e a l 
obispo p o r se r p a s t o r p r i n c i p a l de el la ; a él t o c a es t ab lece r 
qu i énes h a n de c u i d a r a sus ovej a s 1 5 2 . Como la r e s p o n s a b i -
l i d a d es con r e s p e c t o a l as a l m a s , la m a y o r que se p u e d e da r , 
es m u c h o m á s g r a v e l a acepc ión de p e r s o n a s en es te t e r r e -
n o que e n lo t e m p o r a l ; por eso, dice Vi tor ia , m á s g r a v e m e n -
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t e p e c a el obispo que el m a l p r e t o r , p o r q u e el d a ñ o es m a -
yor 1 5 3 . 
A n t e l a cues t ión de si se h a de p r o v e e r con el que r e ú n a 
m e j o r e s cond ic iones —el m á s d i g n o — o es suf ic iente e legir 
a l d i g n o s i m p l e m e n t e , Vi to r i a se a p o y a e n S a n t o T o m á s 1 5 4 y 
o t ros a u t o r e s 1 5 5 p a r a s o s t e n e r q u e se h a de elegir a l m e -
j o r 1 5 6 . Aduce a r g u m e n t o s de S. E s c r i t u r a : l a c . 2 ,1; I T i m . 
3,2-7 (donde i n t e r p r e t a el t é r m i n o " o b i s p o s " r e fe r ido a los 
p r e s b í t e r o s ) , y I T i m . 5,17-18 y 22. El t e x t o " M a n u s c i to n e -
m i n i i m p o s u e r i s " , dice, debe i n t e r p r e t a r s e a s í : "No o r d e n e s 
f á c i l m e n t e n a d i e h a s t a ve r si t i e n e cond ic iones , n i des fác i l -
m e n t e los beneficios de l a Ig les ia a c u a l q u i e r a " I 5 7 . Acude a d e -
m á s Vi to r i a a S. J u a n Cr i sós tomo y S. B e r n a r d o p a r a a p o -
y a r su op in ión y, m á s c o n c r e t a m e n t e , p a r a , a t r a v é s de el los , 
a c u d i r a l a a u t o r i d a d de Cr is to , que , a f i rma, h a d a d o a los 
obispos l a n o r m a p o r l a que h a n de r eg i r se e n la e n t r e g a de 
benef ic ios: " P e t r e , a m a s m e p l u s h i s ? . . . P a s e e oves m e a s " 
( lo . 21 , 15-17) . T a n t o S. J u a n Cr i sós tomo como S. B e r n a r d o 
h a n i n t e r p r e t a d o es t e t e x t o , c o m e n t a Vi tor ia , como el a c t o 
de confe r i r l a m a y o r d i g n i d a d d e l a Ig les ia a P e d r o b a s a d o 
e n que le a m a b a m á s que los o t r o s 1 5 8 . 
P u e d e n d a r s e a d e m á s , c o n t i n ú a Vi tor ia , a r g u m e n t o s d e 
r a z ó n 1 5 9 . Así c o m o a la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a p e r t e n e c e r e p a r -
t i r e q u i t a t i v a m e n t e los b i enes c o m u n e s de los c i u d a d a n o s a 
153. In 11-11, q. 63, a. 2, n. 1. — Situado en la línea de los obispos 
de la Reforma Católica, San Francisco de Sales afirmará irnos años des-
pués: "Los buenos curas no son menos necesarios que los buenos obis-
pos, y los obispos trabajan en vano si no proveen sus parroquias con 
sacerdotes piadosos, de ciencia suficiente y vida ejemplar... La experien-
cia me ha enseñado que el pueblo se hace fácilmente devoto cuando el 
clero lo excita a la virtud por la palabra de Dios y el buen ejemplo, y 
que se desvía prontamente cuando los sacerdotes son ignorantes, cuan-
do no tienen celo por la salvación de las almas o son de mala conduc-
ta". Cit. por P . BROTJTIN, Les deux grands évêques de la Réforme ca-
tholique, en Nouvelle Revue Thèologique 74 (1953) 382. 
154. S. TOMÁS, q. 63, a. 2, ad 3 : "Sed quantum ad conscientiam 
eligentis, necesse est eligere meliorem, vel simpliciter, vel in comparatio-
ne ad bonum commune". 
155. Ricardo, Escoto, Henrico, Gofredo, el Altisidoriense, Alejandro 
de Hales, Mayor, Adriano y Silvestre. 
156. In II-II, q. 63, a. 2, n. 5. 
157. In II-II, q. 63, a. 2, n. 5. 
158. In II-II, q. 63, a. 2, n. 5. 
159. In II-II, q. 63, a. 2, n. 6. 
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160. ibidem. 
161. In II-II, q. 63, a. 2, n. 13: "Secondo dico quod etsi damneatnr, 
non minim est, cum alii etiam damnantur quad non sunt in tanto pe-
ricolo. Quant» enim est in sublimiore statu et dignitate, tanto in ma-
jore periculo versatili-, ut irtquit Augustinus (Epist. 211, n. 15: FL 33» 
965). Et revera in toto episcopate salmanticensi vel in quactmuiDe ali© 
episcopato nullus est in tanto periculo et damnaßone scut est epfes»-
pus, nec scortus, quia suae aafaiae et omnium subditorum anttwanam 
rationem decent reddere, quia omnia oportet quod ponaai pro saltate 
anlas animai". 
5 5 
los m á s d ignos , i g u a l m e n t e e n los b ienes c o m u n e s de l a I g l e -
s i a se c o m e t e i n j u s t i c i a c u a n d o se a p a r t a a l m á s d igno . C o -
m o los beneficios ec les iás t icos s o n b ienes c o m u n e s , po r d e -
r e c h o n a t u r a l se d e b e n d i s t r i bu i r s e g ú n l a p ropo rc ión de lo s 
m é r i t o s . A d e m á s , los beneficios d e b e n da r se , n o m i r a n d o 
n a d a t e m p o r a l , s i no e sp i r i t ua l , y — c o m e n t a — si n o se c o n -
fieren a l m á s d igno , es p o r q u e n o se o b r a m i r a n d o sólo lo 
e sp i r i t ua l , s i no a t e n d i e n d o a a lgo t e r r e n o . 
T a m b i é n e s t ab l ece el d e r e c h o c a n ó n i c o que d e b e n d a r s e 
los beneficios a l m á s d i g n o 1 6°. 
Po r o t r a p a r t e , c o n t i n ú a , e l m á x i m o a r g u m e n t o e n c o n -
t r a de e s t a op in ión s e r í a que h a y m u c h o s obispos que n o a c -
t ú a n as í a l e legir , luego m u c h o s se c o n d e n a r í a n s i lo d i c h o 
fuese c i e r to , lo que p a r e c e i n c o n v e n i e n t e . Eso n a d a prueba , , 
a f i rma Vi tor ia , p u e s p u e d e que a lgunos obispos se c o n d e -
n e n , p o r q u e e s t á n e n m u c h o pe l ig ro . Pe ro , a ñ a d e , los ob i s -
p o s q u e se c o n d e n e n n o se c o n d e n a r í a n sólo p o r lo s e ñ a l a -
do, s i n o po r m u c h o m á s , p o r q u e p rovee r m a l l a diócesis e s 
u n s i g n o de u n a m a l a a c t u a c i ó n e n t o d o s los t e r r e n o s , e 
i r á s i n d u d a a c o m p a ñ a d a del n o v i s i t a r a los subd i to s , d e l 
n o p r e d i c a r , de l p r e o c u p a r s e m á s de exigir e x a c t a m e n t e e l 
r é d i t o q u e d e l a s a l u d d e l a s a l m a s , e t c . S i u n obispo s e 
o c u p a e n v i s i t a r a s u s s u b d i t o s y e n p r e d i c a r , t a m b i é n , l ó -
g i c a m e n t e , s e p r e o c u p a r á — a ñ a d e — de p r o v e e r b i en l a d i ó -
cesis , p o r q u e c u i d a s o l í c i t a m e n t e de s u s ove jas . Y, a l a i n -
v e r s a , si e j e r ce m a l s u oficio es lógico q u e se c o n d e n e 1 6 1 . E n 
def in i t iva , conc luye , el ob ispo p e c a m o r t a l m e n t e d i s t r i b u -
y e n d o m a l los beneficios ec les iás t i cos ; es m u y g r a v e l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e d a r b u e n o s p a s t o r e s a s u s ove jas y — a ñ a -
d e V i t o r i a — n o p u e d e excusá r se l e si , a c a u s a d e s u n e g l í -
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g e n c i a a l p roveer , m u c h a s a l m a s se p i e r d e n po r u n m a l p á -
r r o c o 1 6 2 . 
Quizá , c o m e n t a , l a r a z ó n ú l t i m a de l a m a l a provis ión 
e s t á e n l a f a l t a d e d o c t r i n a de los obispos, pues s i l e y e r a n 
l a S. E s c r i t u r a , v e r í a n a S a n P a b l o c l a m a n d o m á s d e u n a 
vez : " O p o r t e t n o s c o m p a r e r e a n t e t r i b u n a l C h r i s t i " ( I I Cor. 
5,10), con lo que r e c o r d a r í a n que de e s t e a s u n t o d e b e n d a r 
r a z ó n a Dios el d í a de l j u i c i o 1 6 3 . 
6. Responsabilidad de reunir las condiciones para poder 
ejercer debidamente el oficio episcopal 
P a r a e j e rce r s u oficio y l l evar a cabo l a mi s ión que Cr i s -
t o le h a confiado, es n e c e s a r i o que el obispo c u m p l a u n o s 
r equ i s i tos que se p l a n t e a n c o m o r e s p o n s a b i l i d a d e s e n c u a n -
t o que él m i s m o es q u i e n h a de p r o c u r á r s e l o : l a s a n t i d a d 
de v ida y la a b u n d a n c i a de s a n a d o c t r i n a . 
a ) Responsabilidad de adquirir la santidad 
E n el c o n t e x t o de l a Summa Theologiae d o n d e el Doc to r 
Angél ico t r a t a de l e s t a d o de pe r fecc ión es d o n d e , c o m e n -
t a n d o el t e x t o t o m i s t a , se refiere Vi to r i a a l a obl igac ión de 
s a n t i d a d que i n c u m b e a l obispo. M á s que l a l e t r a e n s í de 
ese c o m e n t a r i o , i n t e r e s a conocer l a s consecuenc i a s de la 
d o c t r i n a , p o r lo q u e s u p o n e n d e ex igenc ia a s c é t i c a y m o r a l 
p a r a el obispo. El r e c i e n t e Mag i s t e r i o ec les iás t ico h a r e c o r -
d a d o que el obispo h a de t r a n s f o r m a r t o d a su c o n d u c t a e n 
b i e n de la Ig les ia y h a de s e r pe r f ecc ionado r , p r o m o v i e n d o 
162. In ll-ll, q. 63, a. 2, n. 14. 
163. In 11-11, q. 62, a. 2, n. 30. — Recoge Vitoria los comentarios que 
ciertos obispos hacían a estas argumentaciones: "Los teólogos son muy 
estrictos y escrupulosos en la materia de provisión de beneficios", a lo 
que reacciona vivamente y con cierta amargura, emplazándolos para el 
día del juicio: "pues bien qué allá lo veremos". — Para la espinosa cues-
tión de la pluralidad de beneficios, tema de muchos abusos en tiempos 
de Vitoria, cfr. TELLECHEA, O. C, p. 97. — Esta grave responsabilidad del 
obispo diocesano será señalada por el Concilio de Trento, al declarar las 
condiciones requeridas en los clérigos: deben preceder al pueblo cristia-
no en la conducta, en la conversación y en la ciencia. CONC TRIDENTINO, 
sess. XV, Decr. De reformatione, proem. (COD, p. 714). Emplearemos 
esta sigla de Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Istituto per le Scien-
ze Religiose (Preiburg 1962). 
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l a s a n t i d a d 1 6 4 , p u e s t o que h a de d i r ig i r l a g rey a s u s a l v a -
c ión , y él h a de s e r e j emplo v iv ien te de cómo t i e n e n que 
c o n d u c i r s e los fieles165. 
S a n t o T o m á s exp l ica e s t a e x i g e n c i a 1 6 6 d i c i endo que u n 
s e r c u a l q u i e r a es pe r fec to c u a n d o a l c a n z a s u fin p rop io , que 
e s la pe r fecc ión ú l t i m a de l a s cosas ; a h o r a b ien , l a c a r i d a d 
es el m e d i o que n o s u n e a Dios, fin ú l t i m o de l a l m a h u m a -
n a ; luego l a pe r fecc ión de la v ida c r i s t i a n a se t o m a de l a 
c a r i d a d 1 6 7 . T o d o lo cua l n o sólo se ap l i ca a l obispo, s ino que 
se ve r e fo rzado , d a d a l a i m p o r t a n c i a de l oficio que t i e n e e n -
c o m e n d a d o . Vi to r i a r e c u e r d a el e j emplo de g r a n d e s p a s t o -
res , como S a n Gregor io , S a n Agus t í n y S a n B e r n a r d o , p a r a 
s e ñ a l a r l a n e c e s i d a d de que el obispo se ded ique a la o r a -
ción y a l a c o n t e m p l a c i ó n , s in que obs te p a r a n a d a , dice, 
u n a v ida m u y a c t i v a 1 6 8 . S igu i endo a S a n t o T o m á s , s e ñ a l a 
que el obispo e s t á en e s t a d o de per fecc ión exercendae pues , 
po r s e r obispo, se p r e s u m e que sea pe r fec to , es decir , que 
sob re sa lga e n a m o r a Dios y a los d e m á s . De m o d o a c e r t a -
do Vi to r ia s e ñ a l a que e s t a cues t ión se s i t ú a en dos p l a n o s 
d i s t i n t o s : el p l a n o m o r a l y el p l a n o onto lógico . A n t e s de se r 
c o n s a g r a d o obispo, el e legido h a de cons ide ra r si , po r las 
cond ic iones de su v ida , p u e d e a c e p t a r o n o se r obispo, d a -
d a l a ex igenc ia g r a n d e de per fecc ión que e s t e e s t ado l leva 
a n e j a . U n a vez c o n s a g r a d o obispo, se p r e s u p o n e , p u e s , que 
164. CONC. VATICANO TI, Const. Lumen Gentium, n. 26, in fine. 
165. CONC. VATICANO LT, Decr. Christus Dominus, n. 15, in fine. 
166. La Constitución Lumen Gentium, n. 41, recoge la doctrina de 
Santo Tomás (II-II, q. 184, a. 5 y 6) para afirmar que los obispos, en 
el ejercicio de su ministerio, cuentan con un don especial para poder 
ejercitar el "perfecto deber de su pastoral caridad". 
167. II-II, q. 184, a. 1. 
168. In II-II, q. 182, a. 1: "Secundo dico concedendo quod status 
episcoporum sit perfectior. Et tarnen sua vita est activa: ego negó, quia 
profecto nec Gregorius nec Augustinus nec Bernardus De consideratione 
ad Eugenium dicunt quod vita episcoporum solum est vita activa, sed 
est mixta ex activa et contemplativa, nam oportet episcopum orare et 
docere. Unde sicut est perfectissimus gradus vitae contemplativae. Ex 
quo patet máximum esse episcoporum errorem qui nunquam orationi et 
contemplationi vacant. Nam Gregorius Papa, Augustinus episcopus, et 
Bernardus et multi etiam regebant Ecclesiam. Sed quantum vacaverunt 
studio et contemplationi, patet ex his quae scripserunt. Nam beatus 
Gregorius fuit papa, et habuit monachos, et legis plura quam nos pos-
sumus legere. Sed non est dubium quin in hoc Semper consumpsit tem-
pus cum esset episcopus". 
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es pe r fec to , conc luye Vi to r i a : po r t a n t o , su v ida h a de c o -
r r e s p o n d e r a e s t a pe r fecc ión e n l a s v i r t u d e s que l a c o n s a -
g rac ión ep iscopa l le confiere. Así, vo lv iendo a u n e j emp lo 
y a c o m e n t a d o , S a n J u a n Cr i sós tomo y S a n B e r n a r d o d e -
d u c e n de l a p r e g u n t a de J e s ú s a P e d r o : " A m a s m e p l u s h i s ? " 
( lo . 21,15), que es p rec i so que el obispo s e a pe r f ec to p a r a 
que c u m p l a r e c t a m e n t e su of ic io 1 6 9 . De e s t a ex igenc ia se d e s -
p r e n d e que , si b i en b a s t a con ser b u e n o p a r a e v i t a r el p e -
cado m o r t a l , a c t u a r í a negligentissime a q u e l obispo que n o 
l u c h a s e po r desco l la r e n s a n t i d a d e n t r e sus s u b d i t o s 1 7 0 . L a 
s a n t i d a d le v i ene ex ig ida , n o sólo p a r a su sa lvac ión p e r s o -
n a l , s ino p e r s u oficio p a s t o r a l , e n o r d e n a l a s a lvac ión d e 
sus subd i tos , de c u y a s a l m a s t e n d r á que d a r c u e n t a a D i o s 1 7 1 . 
Nad ie es i dóneo p a r a r eg i r el ep i scopado , a f i rma Vi tor ia , 
si n o es b u e n o ; s i n o a m a a Dios, t a m p o c o se h a de e s p e r a r 
que a m e a s u s h i j o s 1 7 2 . P e r o el a m o r de Dios se e n c i e n d e 
e n l a o r a c i ó n 1 7 3 y a e l la d e b e d e d i c a r s e el obispo con p r e -
f e r e n c i a 1 7 4 ; n a d a le ex ime de es te deber , n i m u c h o m e n o s 
debe e x c u s a r s e con l a e x i s t e n c i a de t a r e a s a d m i n i s t r a t i v a s 
o j u r í d i c a s : debe c u m p l i r e sas t a r e a s , p e r o s i n o lv ida r q u e 
n o son l a s ú n i c a s que t i e n e e n c o m e n d a d a s n i lo m á s i m -
p o r t a n t e que se le e x i g e 1 7 5 . 
169. In II-II, q. 184, a. 7, n. 12. 
170. In 11-11, q. 185, a. 3, n. 3: "Ideo respondetur quod ad evitan-
dum mortale sufficit episcopo quod sit bonus, id est, quod servet prae-
cepta Dei et quod faciet officium suum eo modo quo non incurrat mor-
tale. Et quod nec sufficiat, clarum est, quia alias esset implicatio con-
tradictionis, quod sit bonus, et quod peccet mortaliter. Sed tarnen ne-
gligentissime fit ab eis, si non laborent ut emineant super omnes".— 
Santo Tomas, en este lugar, ad 2: "Debet (episcopus) enim ad hoc in-
tendere ut talem se habent ut ceteros et scientia et sanctitate prae-
cedat". 
171. In 1I-II, q. 185, a. 1, n. 10: "Ad episcopatum requiritur magna 
perfectio, scilicet quod omnes praecedat". 
172. In 11-11, q. 185, a. 3, n. 1: "Nullus est idoneus ad regendum 
episcopatum nisi sit bonus, quia talis est hostis; nec est confidendum 
de ilio quod diliget filios Dei, quandoquidem non diligit Deum". 
173. In II-II, q. 184, a. 7, n. 12: "(episcopus) debet esset calidus ut 
alios incedat". 
174. In II-II, q. 182, a. 1: "...oportet episcopum orare et docere... 
Ex quo patet esse episcoporum errorem qui nunquam orationi et con-
templation! vacant". 
175. In II-II, q. 182, a. 1: "Profecto utant modo praelati hujus tem-
poris quod postquam sunt episcopi, non debent videre librum nec orare. 
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b) Responsabilidad de ser docto 
Condic ión n e c e s a r i a que Vi to r i a exige e n el obispo es 
l a d o c t r i n a , que s e a doc to . H a s t a el p u n t o de que es r e -
quis i to i n d i s p e n s a b l e de i d o n e i d a d ; si a l gu i en elegido p a r a 
s e r obispo n o posee d o c t r i n a , n o p u e d e a c e p t a r ser lo 1 7 6 . Dice 
S a n t o T o m á s que el obispo h a de se r e j emplo p a r a sus s u b -
d i tos , d e m o d o espec ia l e n l a d o c t r i n a 1 7 7 ; por eso, c o n t i n ú a 
Vi to r i a , p e c a m o r t a l m e n t e el que , s i endo indoc to , a s p i r a al 
ep i s copado ; y eso a u n q u e t e n g a b u e n o s y doc tos oficiales 
— e n es t e caso el ep i scopado se debe r í a d a r a esos oficia-
l e s— p o r q u e eso n o es s u f i c i e n t e 1 7 8 . L a d o c t r i n a debe e s t a r 
f u n d a m e n t a d a e n u n c o n o c i m i e n t o p r o f u n d o de l a S a g r a d a 
E s c r i t u r a , p o r q u e h a de h a c e r l l egar a los fiieles el m e n s a -
j e de s a lvac ión y h a de cu ida r que les l legue s in mezc la de 
e r r o r 1 7 9 . E s t á obl igado a d a r r a z ó n de su fe, como es d o c t r i -
n a apos tó l i ca ( I P e t r . 3,15 y T i t . 1,9). Po r t a n t o , n o p u e d e 
Putant enim quod totum negotium sit habere lites, excommunicare hunc 
et alium. Et hoc non dicitur nisi de episcopis illos qui nunc boni di-
cuntur". 
176. In II-II, q. 185, a. 3 , n. 2: "Dubium ergo est de quo impedi-
mento loquitur Sanctus Thomas quando dicit quod non debet acceptare si 
de cognoscat impedimentum... Respondetur ad hoc quod, si est electus 
Juridice idem est judicium ac si haberet jam; et sic si habet indignita-
tem quam potest tollere, potest acceptare. Nam si habeat doctrinam suf-
flcientem, dato quod sit nequam, potest se emendare: tunc jam talis 
licite potest acceptare. Si tarnen sit indignitas quam non potest tollere, 
quia est ignarus totaliter, tunc licet eligatur quia est cognatus pontifl-
cis vel imperatoris, non licet acceptare quia est injuria et pernicie alio-
rum". 
177. S. TOMAS, Super Epist. S. Pauli II ad Tit., cap. II, lect. 2, n. 61: 
"Deinde cum dicit in doctrina, penit specialia, in quibus debet se prae-
bere exemplum: primo ostendit quis debeat esse eius actus, scilicet in 
doctrina. Hoc enim est proprium praelati... Ideo debet alios docendo, 
eis exemplum doctrina praebere...". 
178. In II-II, q. 185, a. 1, n. 4, anade: "Hoc nihil est quia totum est 
andar remendando (sic). Dicetis: ergo omnes indocti peccant mortali-
ter appetentes episcopatum. Ego nescio. Certe credo quod sic, quia in 
sua ordinatione exigitur hoc, scilicet, quod si sciat utrumque testamen-
tum. Verum est quod non requiritur quod tantum habeat doctrinam 
sicut beatus Augustinus, sed aliquam debet habere. Nec sufficit scire 
latine potius quam gallice si nihil aliud sciat". 
179. In II-II, q. 185, a. 3, n. 1: "Videant tarnen episcopi quod in sua 
ordinatione dicitur: si sciunt utrumque testamentum, scilicet vetum et 
novum, et multi sunt qui nec litteram sciunt". — Ibidem, q. 2, a. 6: "Igi-
tur episcopi tenentur scire scripturam, et quod sciant explicite ea quae 
sunt fidei". 
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c o n t e n t a r s e con " lo que s a b e el l a b r a d o r " , s ino que t i e n e 
que a b u n d a r e n l a d o c t r i n a . Si e s t a a b u n d a n c i a de d o c t r i n a 
es n e c e s a r i a e n t i e m p o s o rd ina r io s , m u c h o m á s lo es — a ñ a -
de, ref i r iéndose a los l u t e r a n o s — c u a n d o sucede lo que a h o -
r a , es decir , que p u l u l a n los h e r e j e s . V i to r i a se l a m e n t a d e 
que cas i n i n g ú n obispo les s a l e a l paso , y a f i rma que sólo 
u n o , J u a n P i s h e r , escr ibió c o n t r a los l u t e r a n o s 1 8 0 . Como es 
sab ido , l a h e r o i c a fo r t a l eza del obispo d e R o c h e s t e r (el R o -
f ense ) , le conduc i r í a , a ñ o s después , a l m a r t i r i o y a la g lo r i a 
de la s a n t i d a d . 
7. Responsabilidades, en cuanto al ejercicio del 
oficio episcopal 
T o d a s las r e s p o n s a b i l i d a d e s y t a r e a s que v e n i m o s s e ñ a -
l a n d o p e r t e n e c e n a l oficio episcopal , que es, de suyo, oficio 
de p a s t o r e o , d i r ig ido a g o b e r n a r a los fieles e n c a m i n á n d o l o s 
a Cr i s to , a l a s a lvac ión . S i n e m b a r g o , s o n e n c ie r to m o d o 
previos a s u e je rc ic io ; en ese s e n t i d o , los que v a m o s a s e -
ñ a l a r a p a r t i r de a h o r a p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o m á s p r o -
p i a y e spec í f i camente p a s t o r a l e s , y a que se ref ieren a l a d e -
d icac ión i n m e d i a t a a l a salus animarum: e n s e ñ a r , co r reg i r , 
as i s t i r y v i s i t a r a los fieles, a d m i n i s t r a r los s a c r a m e n t o s . E l 
obispo, que es el P a s t o r p r i n c i p a l de s u diócesis , debe s e r 
el p r i m e r o e n vivir l a s ob ra s de m i s e r i c o r d i a que t odo c r i s -
t i a n o h a de p o n e r p o r o b r a ; p r i n c i p a l m e n t e l a s o b r a s d e 
m i s e r i c o r d i a e sp i r i t ua l e s ( e n s e ñ a r , co r reg i r a l que y e r r a ) , 
p e r o t a m b i é n las co rpora l e s (v i s i t a r y as i s t i r con s u s b i e n e s 
a los n e c e s i t a d o s ) . 
180. In II-II, q. 2, a. 8, añade: "An ergo episcopi condemnentur. 
Quidam Parisius dicebat: dolendum est de illis. Et revera merito illud 
dicebat, postquam tantum honorem vendicaverunt sibi, et scientiam qua 
illis annexa debet esse, est quasi rara avis in terris, quandoquidem in 
paucioribus quam oportet reperiantur; utpote multi insurgunt haere-
ses, et quasi nullus episcopus hactenus inventus est obviam eat. Solus 
unus episcopus est modo in Ecclesia puta Roffensis (Joannes Pisher) 
vir magnae doctrinae, qui scribeat contea lutheranos. Et ideo merito do-
lendum est de illis, praesertim quìa cum ipsi tenentur scire subtilitates 
fidei et scribere contea haereticos, nec sciunt nec scribunt, et alii qui non 
tenebantur scribere, scripserunt. Secundo dicebat file non mirum quod 
dannantur. Certe aliquis eorum fallitur cum dicit se scire utrumque tes-
tamentum". 
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a ) Responsabilidad de que se predique la doctrina sana 
S e g ú n S a n t o T o m a s , el p r i m e r servicio del obispo a los 
fieles es d a r l e s l a d o c t r i n a de C r i s t o 1 8 1 . Es — a ñ a d e Vitoria-— 
la func ión p r o p i a de l obispo, que h a de h a c e r l legar a s u s 
fieles el m e n s a j e de sa lvac ión r e a n i m a n d o la g r a c i a del E s -
p í r i t u S a n t o que h a y e n e l l o s 1 8 2 . S u p r ed i cac ión debe m a n i -
f e s t a r l a firmeza e n l a fe 1 8 3 , y debe e s t a r a l i m e n t a d a , como 
y a se di jo, po r l a v e r d a d de l a S a g r a d a E s c r i t u r a m . 
C o m p e t e a l obispo p r e d i c a r y e n s e ñ a r como u n debe r p r i -
m e r í s i m o d e s u oficio p a s t o r a l , p o r q u e p r e d i c a r es a p a c e n t a r 
al r e b a ñ o , y es to sólo p u e d e h a c e r l o aque l a qu i en se le h a 
e n c o m e n d a d o : e n p r i m e r luga r , el obispo; como env iado po r 
el obispo, el c u r a 1 8 5 . 
A d e m á s , el obispo debe p rovee r por todos los med ios a 
que el pueb lo e s c u c h e l a p a l a b r a de Dios, po r lo que h a de 
d a r l e b u e n o s p r e d i c a d o r e s 1 8 6 , y a que los h o m b r e s n o p o d e -
m o s s a b e r —o r e c o r d a r — qué es lo que t e n e m o s que h a c e r 
si n a d i e n o s lo p r e d i c a (Rom. 10,14) 1 8 7 ; p r e d i c a d o r e s que n o 
se d e d i q u e n a e x p o n e r sus op in iones , s ino l a s a n a d o c t r i n a , 
de m o d o c l a r o y que todos l a e n t i e n d a n 1 8 8 . A e s t a provis ión 
181. S. TOMÁS, Super Epist. S. Pauli I ad Tim., n. 2, p. 211. 
182. In II-II, q. 85, a. 5. 
183. In II-II, q. 10, a. 7, n. 3 : "Sed non licet idiotis aut simplicibus 
disputare, sed firmis, peritis et bene instructis in fide. Et máxime epis-
copi et proceres Christianorum debent ista faceré, reddentes rationem 
de fide quae in eis est, juxta doctrinam beati Petri, I Petr. 3,15". 
184. In II-II, q. 2 , a. 6: "Igitur episcopi tenentur scire scripturam". 
185. In II-II, q. 185, a. 1, n. 2,3 (vid. supra nota 133). — Esta doc-
trina será recogida en Trento: dar instrucción religiosa en la predica-
ción del Evangelio constituye el deber principal del obispo (praecipuum 
episcoporum munus). 
186. In II-II, q. 188, a. 4: "Necessario est primo quod sint praedi-
catores in Ecclesia, quia non possunt christiani divinare ea quae tene-
tur faceré. Unde male faciunt aliqui qui non volunt audire praedicato-
res. Et pauci sint qui praedicent nisi propter mercedem, quod non de-
bet fieri, praeter religiosos, licet aliqui sunt qui hoc faciant. ítem, etiam 
quae episcopi non curant daré neccessarium praedicatoribus..." 
187. In II-II, q. 2, a. 8, n. 7: "...dato quod sint obligati ad creden-
dum illos, non tamen debent illos divinare, porque se las han de pre-
dicar y enseñar, quia fides ex auditu est; et ideo dato quod teneantur 
credere, non tamen possunt divinare eos". 
188. In II-II, q. 70, a. 7, n. 2. — En el siglo xvi la situación de la 
predicación era muy deficiente. La mayoría del clero secular, dada su 
escasa formación teológica, era incapaz de predicar. Los obispos no pre-
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e s t á obl igado el obispo, s e g ú n d o c t r i n a d e S a n t o T o m á s 1 8 9 
q u e s igue Vi to r ia , p o r q u e , si n o lo h ic i e se así , a él s e le i m -
p u t a r í a n los p e c a d o s del pueb lo . Si los fieles — d i c e — n o 
a c u d e n a e s c u c h a r l a p a l a b r a de Dios c u l p a b l e m e n t e , se les 
i m p u t a r á n los p e c a d o s que c o m e t a n po r i g n o r a r l a d o c t r i -
n a ; s in e m b a r g o , si l a de sconocen p o r q u e n o se les p r ed i ca , 
e n t o n c e s los p e c a d o s que p u e d a n c o m e t e r n o se les i m p u t a -
r í a n a ellos s ino a l p á r r o c o , s i a c t ú a n e g l i g e n t e m e n t e , o a l 
obispo que n o h a p rov i s to con b u e n o s p á r r o c o s 1 9 0 . 
C u a l q u i e r a n o es a p t o p a r a a p a c e n t a r ; sólo es a p t o aque l 
a q u i e n el d u e ñ o , Cr is to , h a e n c o m e n d a d o l a s ove jas . El 
obispo es el v icar io de Cr i s to e n t r e s u s ove jas , el v e r d a d e r o 
p a s t o r ; a él le h a n s ido d a d a s po r el m i s m o Cr i s to . P o r eso 
él es el p r i m e r o que debe d a r r a z ó n d e la fe ( I P e t r . 3, 15) . 
b) Responsabilidad de administrar los sacramentos 
E n l a l í nea de l a s ex igenc ia s p a s t o r a l e s e s t á o t r a que 
t a m b i é n s e ñ a l a V i to r i a a l h a b l a r de l oficio ep i scopa l : l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de los s a c r a m e n t o s . Ref i r iéndose a los obispos, 
dicaban. La predicación había pasado de hecho a las órdenes mendi-
cantes. (H. JEDIN, Historia del Concilio de Trento, I, p. 118 s.). — El Tri-
dentino emanó numerosas disposiciones a fin de regular este deber epis-
copal: entre otras, sess. V, De Reformatione, c. 2: "Quia vero Christianae 
Beipublicae non minus neccessaria est praedicatio Evangelii, quam lec-
tio, et hoc est praecipuum Episcoporum munus; statuit, et decrevit ea-
dem Sancta Synodus, omnes Episcopos, Archiepiscopos, Primates, et om-
nes alios ecclesiarum Praelatos teneri per se ipsos, si legitime impe-
diti non fuerint, ad praedicandum sanctum Jesu Christi Evangelium..." 
189. S. TOMÁS, II-II, q. 10, a. 2, ad 5. 
190. In II-II, q. 2, a. 8, n. 7: "Si ergo rusticus audiat curam praedi-
cantem et facit quod communiter fit in Ecclesia, et ignorai, jam non 
Imputabitur ei. Si tamen aliquis ex culpa sua et negligentìa non vult 
adire ecclesiam et audire sermones et ignorat, certe ignorabitur, ut di-
cit Paulus (I Cor. 14,28) qui imputabitur ei. Et sic isto modo non est 
rusticus ita simplex qui ignoret artículos fidei. Si tamen audit missas 
et sermones et non scit illos quia sibi non praedicaverunt, non sibi im-
putabitur, sed episcopo, qui non dedit ei bonum pastorem, vel si dedit, 
imputabitur ipsi parodio negligenter se habenti circa oves sibi com-
misas". — CONC. TRIDENTINO, sess. XXIV, De Reformatione, c. 4: "Praedi-
cationis munus, quod episcoporum praecipuum est, cupiens sancta Sy-
nodus, quo frequentis possit ad fidelium salutem exerceri...Moneatque 
episcopus populum diligenter, teneri unumquamque parochiae suae in-
teresse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum Verbum Dei". 
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i n s i s t e e s p e c i a l m e n t e e n el s a c r a m e n t o del o r d e n 1 9 1 . E n la 
Ig les ia sólo los obispos t i e n e n la p l e n i t u d de l a p o t e s t a d del 
o r d e n , r ec ib ida p o r suces ión apos tó l ica , y sólo ellos t i e n e n 
ture divino l a p o t e s t a d de o r d e n a r p r e sb í t e ro s i d ó n e o s 1 9 2 y 
rio p u e d e n d e j a r d e e j e r ce r l a e n b i en de las a l m a s . Al obis -
p o c o r r e s p o n d e e j e rce r e s t a mi s ión e n s u diócesis, y n o 
p u e d e e x c u s a r s e d e l e g a n d o p o r c o m o d i d a d e n o t r o 1 9 3 . 
c) Responsabilidad de corregir 
Como p a s t o r p r i n c i p a l , el obispo debe ve la r de todos m o -
dos p a r a que el lobo n o e n t r e y h u r t e el r e b a ñ o . Si n o lo 
h i c i e r a así , s e r í a m e r c e n a r i o . El e s t á m á s obl igado que n a d i e 
a v ig i la r l a s c o s t u m b r e s d e s u s fieles, de m a n e r a que v ivan 
e n c r i s t i a n o 1 9 4 . E n es te p u n t o , Vi to r i a es m á s ex igen te que 
C a y e t a n o . S e g ú n T o m á s de Vio, el obispo n o t i e n e que " a n -
d a r a b u s c a r " si a l g u n o es u s u r e r o o concub ina r io , s ino sólo 
cor reg i r c u a n d o a lgo l legue a s u conoc imien to . E n cambio , 
Vi tor ia , s i g u i e n d o a A d r i a n o , a f i rma que sí debe el obispo 
v ig i la r po rque , ex officio, h a de reg i r l a c o m u n i d a d de los 
fieles, y t i e n e que p o n e r t o d a su d i l igenc ia p a r a que el p u e -
blo v iva c r i s t i a n a m e n t e 1 9 5 . S a n t o T o m á s , c o m e n t a , af i rma 
191. In II-JI, q. 185, a. 4: "Offlcium episcopi exigit multa et doctri-
nam, et administrationem sacramentorum et sacramentalium et conse-
crare ecclesiam et ordinare". 
192. RT, II, 395 (vid. supra nota 49). Se opone Vitoria a una con-
cepción democrática de la Iglesia, según la cual sería competencia del 
pueblo elegir a sus ministros (cfr. supra nota 156). 
193. In II-II, q. 185, a. 5: "ítem, quia episcopus tenetur ad ordi-
nandum ministros et consecrandum vasa, et tamen hoc non potest fa-
ceré! —Hoc est de per accidens, quia si quilibet episcopus resideat in 
sua Ecclesia, non posset implere in alia Ecclesia nisi in sua. Ergo quan-
tum est de se tenetur residere". 
194. In II-II, q. 33, a. 3, n. 4: "Circa hoc Cajetanus infert ex de-
terminatione sua, quod sicut subditos non tenetur inquirere quid in 
fratre corrigat, ita dicit quod episcopus non tenetur andar a buscar quid 
sit usurarius vel concubinarius, sed si sciat bono modo peccata subdi-
torum, corrigat illos. Sed Hadrianus, et bene, dicit oppositum, scilicet 
quod tenentur illud inquirere, quia tenentur ex officio regere commnita-
tem: ergo tenentur videre si laborant aliquo morbo. Hoc certe spectat 
ad illos; tetentur enim faceré omnia diligentia ad quod populus bene 
vivat". 
195. In II-II, q. 33, a. 3, n. 4: "Et Hadrianus citat in hanc senten-
tiam Augustinum correctionis praelatum habere graviorem causam qui 
dictum est: 'Sanguine ejus de manu tua requiram'". 
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que as í como debe p a g a r s e u n a d e u d a d e u n b i en t e m p o r a l , 
así , el que debe u n b i en e s p i r i t u a l —y ese es el caso de l ob i s -
po, que h a s ido cons t i t u ido t a l con mis ión d e se rv ic io— e s t á 
obl igado a sa t i s face r lo , po r eso el obispo h a d e b u s c a r a 
qu i en debe c o r r e g i r 1 9 6 . 
Al obispo le c o m p e t e ve la r po r el b i en de s u s fieles, y po r 
t a n t o a él le c o r r e s p o n d e corregi r les , e s t a n d o m u c h o m á s 
obl igado que o t r o cua lqu i e r a . Debe u s a r de fo r ta leza , a u n q u e 
p i ense que l a co r recc ión n o s e r á a t e n d i d a , e inc luso c u a n -
do a l e j e r ce r l a p u e d a h a b e r pe l igro p a r a s u v ida . S e ñ a l a 
Vi to r ia que h a y d i f e r enc i a s e n t r e l a obl igac ión de co r reg i r 
que t i e n e el fiel n o r m a l y l a que t i e n e el obispo po r s u ofi-
cio: el fiel n o r m a l n o e s t á ob l igado — d i c e — m á s que c u a n -
do h a y p r o b a b i l i d a d m o r a l de que esa cor recc ión s e r á a t e n -
d i d a ; n o as í el obispo, que debe cor reg i r a u n q u e d u d e de si 
s e r á e s c u c h a d o y a que d e b e d a r t e s t i m o n i o públ ico d e l a 
v e r d a d 1 9 7 . 
d ) Responsabilidad de visitar y asistir a sus fieles 
P o r l a obl igac ión de a p a c e n t a r a s u s ove jas 1 9 8 , y de co -
n o c e r l a s u n a a u n a 1 9 9 , el obispo t i e n e l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
196. In Il-II, q. 33, a. 3, n. 4: "Hoc ipsum dicit St. Thomas, art. 
praecedenti ad quartum, ubi dicit quod, sicut qui debet bonum tempo-
rale oportet quod inquirat creditorem ut solvat quando instat tempus 
ita qui debet bonum spirituale alicui, quia habeat curam ejus, debet 
inquirere ut corrigat eum de peccato; alii autem satis est quod corrigat 
oblata occasionem. Sunt expressa verba contra Cajetanum". 
197. In 11-11, q. 33, a. 3, n. 4: "Sequitur ex hoc quod in multis ca-
sibus obligatur praelatus ad correctionem fraternam in quibus non obli-
gatur subditus et homo privatus, utputa cum periculo vitae, ut diximus. 
ítem, quia homo privatus non obligatur nisi quando habet probabili-
tatem moralem quod proderi; praelatus tamen non debet hoc spectare, 
quia licet dubitet an poterit corrigere et prodesse, nmUominus tenetur 
corrigere. Praeterea, tenetur tentare an prosit vel non, proflciet, an 
quod tamen non tenetur subditi". — El Concilio de Trento recogerá es-
ta exigencia afirmando que es función propia de los obispos reprimir 
los vicios de sus subditos: CONC. TRmENTiNO, sess. XIV, Decr. De Re-
formatione, proem. (COD, p. 714). 
198. In 11-11, q. 185, a. 4: "Si [episcopus] non possit recte provi-
dere nec per se nec per alios, tenetur relinquere". 
199. In 11-11, q. 83, a. 2: "Oportet quod pastor cognoscat oves suas". 
Ibidem, q. 33, a. 3: "Quia praelatus, non solum debet curare bona com-
munitatis, sed etiam particularium. Non enim fit praelatus ad hoc quod 
regat solum communitatem et non aliquem ex communitate, quasi com-
munitas sit una idea". 
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vis i t a r l a s , po rque n o p o d r í a conocer las si n o las a t e n d i e s e 
él p e r s o n a l m e n t e e n c u a n t o eso sea fac t ib le . P a r a l legar de 
h e c h o h a s t a s u grey — r e c u e r d a Vi to r i a— h a de vivir l a v i -
s i t a p a s t o r a l , con la que el obispo se h a c e p r e s e n t e a sus fie-
les, c u m p l i e n d o u n a ex igenc ia de s u oficio p a s t o r a l 2 0 0 . 
Como u n a m a n i f e s t a c i ó n de esa r e sponsab i l i dad , que es 
p a r t i c i p a c i ó n de l a c a r i d a d de Cr is to , el obispo h a d e o c u -
p a r s e de m o d o especia l de los m e n e s t e r o s o s . Vi to r i a le l l a -
m a pater pauperumm, po rque t i e n e e n c o m e n d a d o el c u i d a -
do de los pob re s . P a r a cu idar les y a t e n d e r l e s e n su i n d i g e n -
cia p u e d e d i spone r de b ienes m a t e r i a l e s , n o p a r a usa r los 
p e r s o n a l m e n t e , s ino p a r a a d m i n i s t r a r l o s e n favor de los n e -
ces i t ados . Los obispos e s t á n m á s obl igados que o t ros a d i s -
t r i b u i r sus b ienes e n t r e los pobres , inc luso e n n e c e s i d a d e s 
c o m u n e s que n u n c a f a l t a n , p o r q u e "pobres s i e m p r e t e n d r é i s 
e n t r e voso t ro s " (Mt. 26-11) 2 0 2 . El obispo n o es d u e ñ o , s ino 
a d m i n i s t r a d o r de los b ienes de l a Ig les ia 2 0 3 ; po r t a n t o , Vi -
to r ia , a u n q u e a d m i t e el e s t r i c to d e r e c h o de p r o p i e d a d del 
obispo sob re l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e de los f ru tos de su 
beneficio, r e c a l c a l a n e c e s i d a d de u s a r de ese p a t r i m o n i o 
p a r a socor re r a los nece s i t ados con a m p l i a s l i m o s n a s 2 0 4 . V i -
t o r i a se s i t ú a as í e n la t r a d i c i ó n c o n s t a n t e que h a n vivido 
200. In II-II, q. 63, a. 2: "In his quae pertinent ad episcopatum, ut 
visitare subditos et praedicare". — Esta doctrina será explicitada por el 
Concilio de Trento en diversas ocasiones: CONC. TRIDENTINO, sess. VI, 
Decr. De resid. episcop., c 2 y 4 (COD, p. 683) y sess. XXIV, Decr. De 
Reformat., c. 3 (COD, p. 761 ss.). 
201. In II-II, q. 62, a. 5, n. 2: "Quia Papa non est pius donünus ta-
lis pecuniae quam sit episcopus in sua dioecesi; sed episcopus non po-
test illam remittere: ergo nec Papa. O dices quod Papa est pater pau-
rum! —Dico quod etiam est episcopus". 
202. In II-II, q. 62, a. 5, n. 2: "Tune dicendum est quod episcopum 
est commisa cura pauperum, et ideo amplis redditibus foventur. Sed de 
clericis non ita est, si non sunt praelati, quia clerici sunt domini bo-
norum omnium, et possunt ad libitum disponere, servando legem carita-
tis... Tertio dico de episcopis, quod secus est. Tenentur enim distribuere 
pauperibus, etiam in communibus neccessitatibus, quae nunquam desunt, 
nam pauperes semper habebitis (Le. 26, 11) et propterea dati sunt eis 
amplia redditus ut de pauperibus curam habeant tamquam patres 
eorum". 
203. In II-II, q. 63, a. 2: "Palsum est quod Papa sit dominus bene-
ñtiorum nec episcopus, sed dispensator; solum enim Ecclesia est domi-
na illorum". 
204. In II-II, q. 32, a. 5. — TELLECHEA, o. c, p. 102. 
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los P a s t o r e s e n l a Ig les ia ; u n a t r a d i c i ó n de c a r i d a d p a r a con 
los n e c e s i t a d o s e m p e z a n d o por lo f u n d a m e n t a l : el soco r ro 
e sp i r i tua l , s in d e s c u i d a r l a e n t r e g a g e n e r o s a e n lo m a t e r i a l . 
IV. RESUMEN CONCLUSIVO 
El m a e s t r o F r a n c i s c o de Vi tor ia , figura c lave e n l a t e o -
logía del siglo xv i , fue m a e s t r o de obispos e spaño le s q u e 
p a r t i c i p a r o n d e c i s i v a m e n t e e n el Concil io de T r e n t o y que 
c o n t r i b u y e r o n a que p l a s m a r a e n sus c á n o n e s De Reforma-
tione los p r inc ip ios de d o c t r i n a y de d i sc ip l ina que i n f o r -
m a r í a n l a v ida y el oficio de los obispos. Como es sab ido , e n 
las lecc iones exp l i cadas e n l a c á t e d r a s a l m a n t i n a , F r a n c i s -
co de Vi to r i a n o s h a d e j a d o u n v e r d a d e r o t e so ro de r i q u e z a 
doc t r i na l , que s e r í a la f u e n t e d o n d e se a l i m e n t a r o n t odos 
aquel los d isc ípulos suyos , que después h a b r í a n de se r g r a n -
des obispos o g r a n d e s m a e s t r o s . 
A p a r t i r d e s u s c o m e n t a r i o s a la Secunda-secundae d e 
S a n t o T o m á s , y de s u s Relectiones Theologicae sobre l a Ig le -
sia, se p u e d e e l a b o r a r lo que c o n s t i t u i r í a s u p e n s a m i e n t o s o -
b r e l a Ig les ia , y m á s c o n c r e t a m e n t e , a c e r c a del oficio de los 
obispos. Se d e s c u b r e e n sus lecc iones u n a cons ide rac ión d o g -
m á t i c a del o b i s p o - P a s t o r que f u n d a m e n t a sus r e s p o n s a b i l i -
d a d e s c o n c r e t a s (mora le s , a s cé t i c a s y p a s t o r a l e s ) e n l a d i ó -
cesis que gob ie rna , es decir , a n t e l as a l m a s conf iadas a s u 
so l ic i tud p a s t o r a l . 
F r a n c i s c o d e Vi to r i a c o n t e m p l a a los obispos como s u c e -
sores de los Apóstoles que d e t e r m i n a n e n s u Ig les ia p a r t i -
cular , l a m i s m a p o t e s t a d que ellos t uv i e ron , de o r d e n y j u -
r i sd icc ión . E s t a p o t e s t a d l a r e c i b e n d e Cr is to , a t r a v é s d e l a 
suces ión apos tó l ica . S igu iendo a l Doc to r Angél ico, que p o n e 
el f u n d a m e n t o de l a p o t e s t a d ec les iás t i ca e n Cr is to , C a b e -
za d e l a Igles ia , V i to r i a d e r i v a d e e s a p o t e s t a d de Cr i s to l a 
de l obispo y lo cons ide ra , p o r t a n t o , Vicar io de Cr is to e n s u 
Ig les ia y c abeza de s u Ig les ia p a r t i c u l a r . 
Con o t r a i m a g e n bíbl ica , Vi to r i a cons ide ra a l obispo c o -
m o esposo de su Igles ia , a i m i t a c i ó n de Cr is to . Debe c u i d a r -
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la, como el esposo debe cu ida r a u n a esposa que m e r e c e t o -
d a s sus a t e n c i o n e s y desvelos; n o p u e d e a b a n d o n a r l a , p u e s 
e n t r e ellos exis te u n v íncu lo tamquam perpetuum que le 
obl iga a l a fidelidad. 
De es tos f u n d a m e n t o s d o c t r i n a l e s del oficio ep iscopal d e -
r i v a Vi to r ia u n a s ex igenc ias p r á c t i c a s que a s e g u r a n el fiel 
c u m p l i m i e n t o de s u mis ión p a s t o r a l : la r e sponsab i l i dad de 
res id i r e n su diócesis, c e r ca de sus ove jas ; l a r e sponsab i l i dad 
de p r o c u r a r s u m i n i s t r a r l e s s a c e r d o t e s idóneos ; la r e p o n s a -
b i l i dad de p r o c u r a r s e r i a m e n t e s u p r o p i a sant i f icac ión . 
L a Ig les ia p a r t i c u l a r s e r á u n fiel reflejo de lo que s e a s u 
obispo. Y el obispo r e s p o n d e de l a s a n t i d a d de su grey p o -
n i e n d o dos med ios p r i n c i p a l e s : p roveer a que en s u d ióce -
sis se p r e d i q u e l a s a n a d o c t r i n a , y cor reg i r con fo r t a l eza ; 
debe l l egar t a m b i é n a conocer p e r s o n a l m e n t e a sus fieles y 
a t e n d e r m a t e r i a l m e n t e a los m á s neces i t ados , como v e r d a -
de ro pater pauperum. 
Vitor ia p r e s e n t a , en diversos pasa j e s de sus lecciones , l a s 
d e f o r m a c i o n e s a que h a b í a d a d o lugar , e n su época, el o l -
vido de la v e r d a d e r a d o c t r i n a a c e r c a de l a mis ión del obis -
po. P o r eso, ins i s t e en que la r e f o r m a a n s i a d a t a n t o t i e m p o 
en la Ig les ia h a b í a de ven i r a l r e c o b r a r s u a n t i g u a y v e r d a -
d e r a f o r m a (Refo rma) aquel los que , por i n s t i t u c i ó n d iv ina , 
t i e n e n l a mi s ión de a p a c e n t a r el pusillus grex de Cris to . 
La figura del obispo que p o d e m o s perfi lar en la teo logía 
de Vi to r ia n o a p a r e c e como u n a i m a g e n " idea l " , s ino m á s 
b ien como l a " v e r d a d e r a " i m a g e n que se d e s p r e n d e de l a 
r e a l i d a d on to lóg ica de su c o n s a g r a c i ó n ep iscopal y de s u 
oficio: la r e s p o n s a b i l i d a d del obispo e n su diócesis n a c e de 
la r e a l i d a d on to lóg ica que le v iene po r m e d i o del S a c r a m e n t o 
(especia l conf iguración con Cr i s to -Cabeza ) y por la r e c e p -
ción del oficio conc re to (especia l r e l ac ión con l a Ig les ia p a r -
t i c u l a r y con las a l m a s ) . 
C o n t i n u a d o r de S a n t o T o m á s y h o m b r e p l e n a m e n t e d e 
su t i e m p o , el siglo xv i , Vi to r ia s a b e l l egar a l fondo de l a s 
cosas, o a l m e n o s se esfuerza e n ello. S u d o c t r i n a sobre el 
ep iscopado cons t i t uye u n h i t o i m p o r t a n t e e n la h i s t o r i a de 
la teología . L a af i rmación de l a i n s t i t u c i ó n d iv ina del o r d e n 
episcopal le c o n d u c e a p l a n t e a m i e n t o s que s e r á n d e c l a r a d o s 
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p o r el Mag i s t e r io de finales de l siglo x i x y, después , po r el 
Conci l io V a t i c a n o I I . L a r a i g a m b r e p a s t o r a l de s u s p r e o c u p a -
ciones e n t r o n c a t a m b i é n , e n m á s de u n p u n t o , con las a f i r m a -
c iones de es te ú l t i m o Conci l io . C u a t r o siglos n o p a s a n e n v a n o , 
y desde los t i e m p o s de Vi to r i a h a s t a los n u e s t r o s n o sólo h a n 
v a r i a d o las c i r c u n s t a n c i a s socia les y cu l t u r a l e s , s ino que se 
h a n d a d o pasos i m p o r t a n t e s e n l a t eo log ía : se h a p r o f u n d i -
zado el concep to de c o m u n i ó n , con t o d o lo que t r a e consigo 
p a r a e n t e n d e r l a s r e l ac iones e n t r e lo p a r t i c u l a r y lo u n i v e r -
sa l e n l a Ig les i a ; s e h a a f i rmado n e t a y d e c i d i d a m e n t e la 
p l e n i t u d ecles ia l de l l a i cado y la r e s p o n s a b i l i d a d que a todo 
c r i s t i ano i n c u m b e , p o r el h e c h o del B a u t i s m o , e n l a mi s ión 
t o t a l d e l a Ig les ia , e tc . , e t c . Qu ie r e ello dec i r que l a d o c t r i -
n a de Vi to r i a n e c e s i t a r í a , a c á y a l lá , se r p r o l o n g a d a o c o m -
p l e t a d a . Lo que n o s ofrece cons t i t uye , s i n e m b a r g o , u n a a p o r -
t a c i ó n de p r i m e r o r d e n , y a que p o n e el a c e n t o e n a lgo s u b s -
t a n c i a l , n o sólo vá l ido p a r a cua lqu ie r t i e m p o s ino decisivo 
p a r a c o m p r e n d e r el oficio ep i scopa l : s u i n s t i t u c i ó n d iv ina y 
s u func ión de servicio . 
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